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MITM M 11KFTH.
NKW YtHtK Feb. liur gllver,
tl.lllt.
t'opper nominal and unrhanged.
Iron steady and unchanged.
Anilmony, 11. f0.
I
.mil quifi. ant March, $1 75
bid, in. oh aaked.
.In Mfily.
Vol. MO. No. 291.
STMKE OF
,
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:
RAILWAY : HEN NOW
.
SENS NEAR
'
I. . ru enmiiii nnmnr
STOCKS AGAIN
TUMBLE IN
WVLLSTREET
Exchange Has Become
Sinister Problem, Sen
ator Declares
1H ASSOC! TS M(ll
NKW YKK. Feb. 10. Th stork
market wuh demoralised attain today,
fipnh senilis; causing extreme luaee
of & to almust 20 points In speculates
she re And 3 to 5 points n standard
mil and industrials.
I'rlcea crumbled tinost violently In
motor, oil, shippings and aundry
pc lattice, where further enforced
Ibiuidatlon waa In progreas. The de-
cline derived additional impetus from
rumor .tint flnuni lat liiatltullona'
wci. ordering further curtailment of
loan un stocks and urlous
hi MM I It INT1 lt ATIONAL
I'ltOltlKM. Nl VrK KAXH.
WAFIUNUToN, Feb. lo- .- Iedar-ir-
thut foreign exchange had Iwiin.i
"ihf slnMer international problem,"
within th HMt six month and. unless
adjusted soon "commercial ctmui
would overwhelm international trade"
Hrnamr Thuma. dcmoi rut of i
uiged in a apt-cd-i today the r
establishment uf the old rutin between
gold and aller and the t i cation uf
tuieriiatlonal
"The time liu come," when Amer
icans should take tht Initiative iind
renew He it'tipiNiil uf fur the
I'M iihlishmcnt nl n parity between thy
tiiir rut munetaiy metuia, whose rela-ti- e
ulrtee now umliIImIk between
tind lb tu 1."
mm. (.niiu.K i iu.f.h
ATMX II V j'AIU.IVMr.ST.
LoNIhiN, r b. 10. Heiioite con
ehlciatlon of fcutiiiii.li.- i'Midlthmt
wuouichiMii 11m uuuntiy wna urK-- up
l tit hutir t iKiiimiiin iiitftiy
KihR tifurnc In hm It mil thw m f f'r hoi Tli-
thioni'. huh upfiifd the rutiinn ur
ui iiHint nt. Hw iiUin tld patii'iiu
in th. iaKiiRe of far iui' Iiihk H'Iomiim
w hit h. hf Miul, wre n vMary lu
int-t'- t iihnuriiiMl r ndiiions.
lie tliti'd nhiriitlotint farlll
tiii. mltl.-int-ii- l uf tin IiIpIi
aijtitmi-ni- ir oh iiuihiik t ttnii n
nil m1iil'iiiK hrfriM, iiiilu-Inii- i
the It inui trudn and m
tn MtimulaliliK 'I' KtoW'h of nit-i-
l.ioilNiuni at hxint'. Id aa id In Ha
a on Id in! roil u d In pat la it t
Hi a line with inmirunrt Hk.iiniii tin
HM Mil UM'MI. I i Ktl la Ii Ut MOI klllK
In i n. in iiiiii u in wan' tt nd utiti
lloiupitlK-
I At IIAM.i: IIM IM I TO
MIX l IM I N MIMIOV
l.(l!IO., Hh. Ill - III.' l.r.inn
ex.liilllKe liiaiKiMH .ulillllil.. I.. Il.n.l
tn.-i- iiii.n.-ni.'ii- l ' '..i i
Hit- conllii.-n- l li .'"i.r.riH-.l- . Hi.'
on run. Itl.iflp 'in. I U..ui
ml inuiiMK lii..n.l.l i ih.' i. ii
lull. .NfW Yuili,
HiiuhMv to.l.. I.. :l :ii. tin .1 It ui .l.i y
for t..lltl!M.
lit ll Hllelltl- n lit I.. UIK Kit.1'.
i...ii.a.lili.u nitfUiii; ..I i''- tiinii.il
t.l 111.' I. . I.' l.l.l H.T.H ui win.
I the lliliil..itl..li;.l llii.llfl.ll
villi all. ill will I..- rt.iiM.ltlt-.l- .
American Legion to
Support Army Bill
1NM N M;H.IS. Ii.
The Wrt.lKWi.l h net .in. million
bill, eanyiliK it pioM.ori foi tiiiuei-.i- l
inlht.ilV ir.UlilMpt Will be mppoited b
Hie A n a n I. ti""i. ' h iitotlif h a
hie tit atlion, w.im aiHi'"in-- hint
the i loae of a i ontei nee of al.Hc rom- -
in. in. t. l of lb'' bt
After an nil d.i of the
bill ,iit;oi..l 'o in ma to b r Ft . ink hn
idier waa atitlioiieil to ,ipp.
in ii iff to mi o.-- itte wit It t h
nimlltee ;illd ne.f ton It
Ihe miaa-c- bm I'f the t'onfereinf
to eonni en.
No Soldier-Preside- nt
Bryan Declares
Ml M1. Vii Feb " lunipprnviil
bv hou-a- demo, r.ttn b'- -t mailt of en-
actment f unbelt" inini
bilrtlatb-- b tbl comfrete ua
viewed Willi "Kt'eiil Wfarl am todllV
by William I lbitn. wh en Id
mil that I" o .ldbi
would be nomin.ite.l for pienid- nl
eith-- r pail "
AT THK rS.IVr.HMTY OF M AV
Ml lltO, Al ltll uttjr.j
foi 84 Beuri dun a. at.
Hittheet trtiitfiaiur'
I.iiwM letnptfaluie
iMlly inline of ttii.pf r.tluH'
Mean dull tempera t ut e
Kelnllve humidity. m-- .
ItelmUe buiill.Ul. lit....
I'rt-- iUilioii
Max .'1o.ll or w.nd. ft. Ilea
ner hour
Ic- -
no
ITey.illiliK direction ,,'
t'.iaiaiter of ihf .!. tloudyhtiiti
New Mi'tii'n t iui.! rain or
t,tvM' ton IK 1" "om hen tt portltm
Ufjlua
.i, no tdninue Hi temp'-i-
tuie.
Albuquerque, Tuesday, February
Sketch Of Scene In Courtroom At Grand Rapids Where Senator
Newberry And Others Face Trial On Charge Of Election Fraud
--J fL--s M'JrA-- I "f ; fv
'f .J , ;J
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HUM
T
ASACTOFJEVENGE;
Carranza Army
Fed Horses With
Poisoned Food
Kl. I'AHi Ti j. VmU. mT
Ktv- - ti in (.. hn hrfnre
the e Invtia'ttlnic
thi McVirun tiKll.ltllin tixliit, I'Xpl.lilH'il,
perhai'N fur the firwt titne. the ntutiva
fur i In- tnurdi'i ot tliri' Aiii''iian ut
Ihe I'urncr ruiH-- ne.tr 'tiliiinMifj, N.
M . in
HylVf-mr- gu'vel. nnw an i.fftn--
In army. rlll , it wh'r II w
urunertv itnd h..rr-- t An- - llewlil-Ucn- il.
uf stain avftit tit piiioon tind .
nI fr iih- in l ft pr;iitn- ilo(ri,
ur-- l d d
uf
il
hi
w
tir Ii it
met W
it
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itit .iniioali. Hiiiifd hun
riv-ii- nil h n. fn kill d tht
AniiM i iiiii il.iv l.tiiM
Urges Union Men to See
1 hat Their Friend Are
to Office
WASlllNi'.T-- . F'
th.- pniitii-.t- r:in.t.iit:r
l""e l;iliiitl of
pern lii an .kMi
xlllp tOlllilillk'N tlilili--
aiski-- l In- iil of ill--
i .1 in t.'ii'i'niiK
and ort:ri;ii Lu
i.f
rofivi'iilioii
il. nr
H- il i' iv i' lie
U- h .it in in I"i I Mite l
Ht.itit h.i til
in world. Ihn urh on:!titi no of
tln Vi it" ttn.e i'iHi iI to no itKt :un.
Mr. linn
mtv-- n
the .ittiltniv of
ion v o
I.I 1. II M.
Wil.t
beiM of
etfUf-- t ll'
her lin.i
the I ii It
k....u
-
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- ,.
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h m
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"It plllh
llill
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ei in J
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.
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h
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f on nn
l n f oiii i'V'1 e
'NpM'illll evil
l I
oi
io. -- i prnlntr
the Ami'iH'.in
'!
itdiiy before Hi
Ijero
iilon.
othi--
K.tMIM',1
pr"iiil'' iinh e'.im of
tin-
:hi int'i iitiiihie
ihe
A.ir
ihe ..f
! Olll
nu- K'ht epc
opponit
lioin
I
loin
Hindi; the l.t'i
.1.
the hill
Ml lioillpflrl lll'lllfll l
that thf i i
he i.n the o.i
lieretoiHl e ami lh.it tin--
"lj li li"l e I'.itiiiuiltf
Mil would I" loo .l cm I'.ih
w.ird our fi b ii.l ,i ml lo
I'll
if re
01
oi l)'
Klllp pi om .llti
netll- -
ll. III -
ten- -
I. In
n:,in.. itier
tl t II luU ol
ib 1f.il oill
el'"inieat."
J. A ( ft '.'n nell. be pi enident of
im Aiiifriiitu ( i itinn of I .lib or,
ile. hit. il the preni-u- i iiiikh n" wae the
i Hi m l i eai-- l 'iia in he hint m y of
linn ton and thai lioin 11 lubor
need hope tor the tdiKhtfNt lem
e.Hal lfKinl;illou. lit- Ii to e
b cmlrtiitiii .in .1 ib llberale
to tabor lliioiIKh copl
pellluu Woikpieli lo leillulM lltl tlo oh
attain-- ihc.r w Hie and tb-- i bired ' we
lliuttt lo elf in houne."
Murder of Y. M. C. A.
Workers Is
V H II IT" ' Frit 10 Hear
Itr Htril. Ainein :iti IllKh com
in tot om ill l 'ottita tit luople. Il.ie
nil of the rcrenl
inui'lfr '.n Hyna nf two tnertean
I'HIene. rep" etenla Ivea of llie Y'lliriff
.t'tiM i 'In m' Inn iixmmi who were
ronvovliiK a relief nii expetllllon
under Ihe nilplrt H tf tlie Ainm knin
fiiMimlviilun fur ihe relief uf the nuur
tfua'., .
New Mexico, 1 0, 1 920
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Officer:
Elected
Probed
HEVBERRY'S TELEGRAHS READ
AT HIS TRIAL; CORRESPOHDENT'S
PICTURE OF THE PROCEEDINGS
ItV Itl ss simot. : . .w .. .M(lllAMi UAIIUH. Ml. Ii. I'.t. 10- - !l!Ml II A 11 UK. U..h. . 10
"All .if NiwlH-it- Imim nr.- hft... ' Nuniroii Ivl.-irr- ii,j. .'vhi.liKftl
i, ii.l IMpicIa iv chut ''"'" Truim.il H Siwl..ir ..ml h:
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....l.l.liil..i.l nr.. in f..l.-ni- l n.iirt!1" J"r 111'" hvIiI.ii."
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..nnlrl l.. i lii l IB., wimli.r i,v !""'"' ' """I'l"" ' i' n- -I. i.i,.l n.l . i.. ll,iill ol hi.. Hon ""1, r M" 'i'Hn ii.illll. ul
ruptinn
Xi' y nnd lh-- 134
rtlOV IMK IHIIR Of Ilia Rrt'Ilt poll' It'll I
mat' hi in- hu r rum lo I'fil' nit
W. H"tlniii how tlii-- pulli--
wlr nnd pi.m hi'it htittonn r MlMtm
the Mlchltcnn tfte)im Into vtn
ffir twrry. Th-- niunl '
tt'll. th t wiyM. w h.il
lih n ut th.- nun hitif riulit'it, fiitiu
4he 1'HrransM hd an hritri' umm- und
Aim.tu-- h from Many
r.iliUM
laiboi.
Judut
'n"r i wt-i- f imo nit- - -- - niii'in iie- -i,i ii. i...... ui.i.i,..m
w'"'" '? "I hi..l.,r-- wh,M, waa a In thi
am. Th.-- lh court
re fiiuiM'tM rin.l IiiiiiIh ria nioi. K! hu h r'rank l.oiini here either
rn" i inui ti iiih ii aioipi. Ull oftM e- hnlili rn
Vh.-- lh old i
HAtl holMtlf OIK
utile
pijifoh fttiitt-- trout rrmiit hailllf'
liax on u om ooin vhnlnu
l.ai k Hi.'
the r.ni
iihil: nl
h' I.
fendiMM, ai rttriet'N mid
tin-i- iiway tor th .I.i
not to
N.,
Mi'l'tlllllll
tail
n.
.'h. Inhl- -
Two a a ea of men t row d Ihroiifih
douhle dooia nt the hide and n tu i.t
Ihe t'liuitioom. TlH' wave
a few iiMiiiieniM and lion nuliHole into
creaklntr ehalt.
"t'llMHllltf" In S)llpHtl.
A wlf ooin nit In rih-- hv
felf rtiiiH' limn hul Ifl i. i In i it In1 ra iitol
tint re into nhtov , iineonii m t a tile
yellow tnik 'h.uiM hi the imv l.The l."tfi Id 'iitni1i- '
in fit. iii .M' luwerN mid fill all
I. ut 'Ai of the tutu: V nt it let. The
liiWM'm n'lto-iK.- ' to thiir pla
1 he Mil men, noiiin-i- t
-- ...,- ,.
' "t k
ii I
lllir
y
I
n. e in feet.
the Ifiimh of the trial, watt h with
enxluiia ihe ib hi'K uud
bailer from e.n othfi and law-- )i
iM "t haws" of tob. i ru, '
nil ANaihianl I'. H. Attotnev(lener.il It ink I ;ill- and luoltbla
lab to I e M be fo e t hi- Mil bo
nml hi Iron! ot tin' Willi
the alfjU'tiniptu a ll.
i vi nun-ti- t h tnbte m Ihe
I'owileil pt nl Tbi otln-- Me
iif ibe iitbo tu". tt' in. i
With Ibe tny fill on Ml' th-
deffliKe I twveiM "I'lUf.- elm f tleleuee
iMliiiatl!. Martin l.ntletoii of N.--
Ol k. .In in ia ' MlH f.H ll ll 'I f ieoi
t' Nb'lloli". o. ewp) n ad bible jont
Under t b ft ow illiK l Ilk l bl t tltl ff
the lovtiutll.
lUaitit ttmlly I niudtil.
The rom Im t"i. iri'ttite-- tor rom
fm-t- It ihetf )h utiiKHpli'Ti' nt nil.
whin thf m tin- 'l""iH Htiut on
ihe ilialt. i' I" (
finnin .hnltret
I"'
on
not
lloH fli
the Will In The
. U
li
(
d
In
Mi
1. W. W.
of
v . . tt ...... in
i
'
w"..'.i'.l i.il.iilULim ii by
lin. - n t. v t.f the .lefriiilniils rlfleti
en(rri
their
rtiair
ii'ittil
itiimee feed.
nt i'f nte. in Til Nt AriniMUe ilnv wetei'"'"
lead into the r tnd.ty :il the ltl.il
of the eleven uf t lie
V VV. for the n, tinier of Warren fi.
'Iitiiiin.
otilv weapon which there
Ik dlpilte iik Io owiieiMhlp In nfh
Wlllill tile male allege wan owned
by Tli.tt
cordinit to the nt.ite'ft i vttlelife, Waa
round in the Av.tlon hotel, and tt la(he bulb-- t whbti tauaed
tif, till nf i r ll III Will find fiuiu
lliltt hoit-- l and ftom thin rifle
A. ' HuKhcM. chief of police
font UN. i ihe eland today
fur ciokh )le told of
refelvlut; the pi minima at the city
priiot) :md idetitlfied the K'ina taken
from iheiii, which be later turned over
to the sheriff nt t'hehahe.
80O CH'I'I It MINI UM SIK1KF.I'tuh, 10 Three
hundred copper minor iiffiltaied with
Metal Minn t'nlon No. aOU,
the World,
the mine ht eiruck to-day to demand for watte In
creanea and bvttvriueni uf
ouudlLluiia . . ..
A Western 1'niun (ifflrla! from I'e- -
'(It and two ! ,i
irk. mid . I'ruokU hoy
in' th of lh. tit "r Ire nt wer pa-
ltiM- hut k hh (. ot.Jft lloii in the the alrfeta or ui-i1I- ull
ail in iKhinn of i hi" l'lftratn.
Nw
f rum i.iovii i Mi-- hi iiiii-k- irn
to
at l mil. i ?ii id Mtt mob ha tu
I on 1'ioaa h" that rat lva flva and "P allla In uf tht hun- -
n:ni iiirm-i- more i ra oi rorto a auurato hint fall. on Ihe Ust recently anb- -
.
. ...... . i.. . nairtl ut . . . .. ... .io iiernn, io
Hu v.. lo
tie
I...
wilne-t-
about
f. ItPlHlllIll
ailowi'da ,,,.,,,
I' i.
a
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lie
ib
ht
.l.j
a a
ra
ina-,iKi- '
' he iiov
ii lent on
u J
one
of
friMii
ntttiPiiK'r
'hautiuu
,.,.,h.MK Hhwket,
removal
:ioiiie KtioTiii wiirt me atate at
-- ad an "'I hi or the Mit on reliu.ir J ; ,,
. ntlf l atl.in of th , M;,,lo SMM 1
. ii r.H'Ciioi n, ror j
to i all t.i lh' Jury a i
th- - ttiif I
hi' N f Wliet Meruit or ml
It t i Ion of
the kovmi titnent that ihlM tt ri nin W:iafull of nml eNptlally
ItN t hut "ihrotiitli many nith I
we hVe r.tlte,t 17i Un. '
The pen Ina Matcinenl v mi i pared
thin with Ihe rciort filed by the ew
eomttitltee nhnmiitr
t hut x eiba r! lie in hm) u.M'n wit lit n
f ' if the inelllloiieii itl
t lie it fn
tt.it ni ill a ml tin o r
llif a fbiiir lin are
ii the xnot ami tltml of yenm.
U bt n :he tht of a door directly be
bitnl the b. tn Ii open nnd Judge Hen- -
Hal I V for eloun ervnne on bin
Hpe.
ititt.--
ne
bl-- .
it
uffii-.-
Nu I
In Jinnee
lo
the
low with totirt
wiimi- court. kJi
kind of it h.ta a
load with a ari.it mane of ullver
nweepnig ba k fn-i- hia broad fore-
head. I
lilt liiteN hit
blatk cut a w a v and white aloe k nml
blufl; tie odd to bm (tliintiy. Ilia evfN
be kiud1 were II not for the
i hat wua hew n or d
never moulded to hia linn, untie
Jaw.
I'n Ihe etf pM to the rtKht of the ro- -
tb court crier, a Army
ma n
th
the eiop.
mnir
the of
Die announrement a clone with the
'(tod court ami the
nut d Hi a tea. "
Tlo-- court In th dally
f k l of the Kiv.Tlinifiit lo prove that
of 1'to m. til II. (caliifd hie tou
day bv fniml and boiiaht hie eeat the
.
tif
d ticnaie with '" of uioiu-- pro- -
Amei'lt'Ull
.
-
With Usual
Uf suciTte rattie
I.r iVTK iS, Feb. il.- - ttut.f.
wit tn for the ?lrt time 11
of a a nte open.
and pieiolN taken ufter the ahootlnft-- ma i paruaniem mui an nt
KiiKcne Itiiii'M. rifle,
albijed
the
nf
Worker
Woiknt nf
In
enforce
working
itrollln
county
aMoHfl
eon
JU'I.
Ihi
nnt
inn
(Ii- -
Kin ijuccn Mary and the
of 'nb- - ftom
Itin kltiRliatn pal.-- to w nilnntf r in
it rillTbtK" b
The royal party wm
by uf the two limine-
or In tha houae of lor. In.
Wlo-r- Kit K read the
loin Ihe
M;iry ore the wonderful
lewd in iudlua' the
diamond.
Freed
to Mexico
LA k K ' i I'V. Feh ifl
Max Itelnharl. a 'iermau, ai
Fort I heft' for the piiet twoyear. Wan today
that he leive ll I tilted Hintf fttr
tvt V eeka.
Wii at Pallf. Ho
In aald to have e l Interenle tu Tam-pie-
Mexico, valued at upward of
$3
He local nf
nperatlvee an American firm had
him libit amount fur hi pr op-
en U. ... .
LEXINGTON, Ki'
Troops Patrol Streets
and Prevent Further
Race Rioting
today fuiind l.lnRton
rump.
in
HtUMi) of nrnit'd noMier who nu w
Thtf-rr-
it the riiy tu a r- -
a
n
thione
a
Ki.!t,
fUtlv
I'liiint rurrnri viulant offmlplnra
nienmiiH cauj injury othra. jruianaAl.outi 'traditionlM'kol. a
HnnrtHahlad
mlddl, Vofum.V "'"...'wnlt rUnlZt'.l
nwalttiif;
Kprii'kl'd
Six Admit
stlinilailt.in.
H1NOMA.M,
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reformatory Frankfurt
P'Jfl prl((0n Kddyvllle.
TI)V
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German and
Ordered
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')ioiM'ha
OlMMrMW VKIttn.
10 The national rr "(1 " 7V it 0for no tu
Kent a if t ram avrva
to iov'inor r.iiwut l Morrow,
renolutlona
toin iii fin bit ion of In de
! l tiaf the hone at
ut; iitott the M'eklna t
j ni Kiu of a i
whHe Bh l.
lu i "in mend n a your hnnirablo ac-- ;
In n. ' the MUhl, ' Ihe liourd
the vo w that you eel
a worthy example to all novel nor und
civil , fiywlu-re- . whu h. if
fnllnwed, Would relii-- ulir fuuiiliy of
the ear. upon t wlten
If liioba d'l Will In uvetiltiiiiaC
law."
Me a Hint uail VIUU
J'l'ltxe. lie liumale
nnd
titim, tlrund
auardt
Ihl'.oie,(jucen
t'tah.
iniutlaM
Mexico within
that
armed
"M,"V
who
crluiea
mob Ivnc
elayer
etpreat--t
Trades Four
I'f b. lu Ht.
club tif the leajfu
'ratli 'l four to the hoe
club of the I'uclfiu (oaet leuijue lu
eehiioif fur two,
Jty the leniiM of the deal, Ut. T.ouie
r.'.'iM'" Jink haaeuiaii,
ami one tune member of tha White
ami "llunity" iuUrhiue, ahort
mumblfN arclinio laiiaiuite
rltmil. II romiuera Anitelea Reta Hartley,
hot before he bnoifa run her. .mniny McAiney, mori etop.
to
tine
opened
in.pli'rf hoI- -
bunt-l-
ancient ceremony
n
Prince
nt.tl curied mounted
life
meiiibita
li'iniie
rnwii Cullinaii
HALT
Inierned
parol'
Lfinhurt
nrreeted Min June,
d'tO.OiiO.
told Jiietlee
offered
prevent
li.t
ourt
dttKrace lynch-I- n
Louie
National toduy
phierM AhKclce
Ait vtriKK. iuki rrt
puri hant d Hticruiiieutu and ltfty
'h om nt. from Hue.lt lo.
Ht. l.ouie will KtibrPiiie to
KaiiHiiM i lly ami will retain Fournlrr.
Hoyse Oil
Land Measure
WAHMIM ;'l .. Feb. m .nil land
li'ttitliilton W'..K advanced to It
fm.il n
..' to.l.iv by ihe adoplbut of
th. cool t ice i ri"t I by the lioiiee.
T!ic .i'e wii- - lo IS ami tlii'l'ti waa
t If d IKfUKMon.
H!nfot, repuhlit an nf
I'liiiitniiin if the man-i- t
tu b! the n can a i e w.tK he beat
of tuiiii) pt opo-.- in conn rem alura
tin- - f ts Ill for mull leifialaiion
ten yeata aim.
t h i i ns I'wn iti-- Mm attlf.
HAN FltANi lH. it, Feb. 0 An of.
to piotiire 4'' nn' head of 1'allfor-nb- i
enttte in Texae In l eaee.pe
lonn.-- ftotu Ihe .Ir.illlh t hrealenl UK
nee lone of Ihm nlate. haa lie--
hi the t'aille It.ilKere' annocia
lion of Tt van, nvid .1. Htoltet v. eec.
re in of tli' California rutth tnen'
tinaoclalioii, annoum-e- today.
DOTS and
J KltHKY i ITV Henny - onnrd.
Weil. hyllTwelKht !: nloitfoiiafht lundee. of New
Voik. In every of an eijfht round
Fnri.'tit. ft'Utllnt r of
t'hn tKoe Kiiumen, were known
police through lhtt comVaaiou of
t"if:tl.Io of op. an escnivb-l- .
I'artoxxo, prtai.lent of Ihe
street union be
chatged With the klll-tl'l-
i
UiHUffin.RU:
Wilson and Al-
lied Governments Re-
ceive
'mi etae mnWAgHINflTON. Feb 10. Frederick
William If ihenaollem, rmwn
prince of (Germany, In a cablegram
received today by I'mlrient Wllaon.
ofTera Xo aurrender hlmaelf for trtal
t.y the allied government in plara of
the U00 Uermuna whoa aairadlUon
htta bean denwnded, Ills tnaMuivst waa
aent from Wlerlnsen Inland, Holland,
yeaterdny. Tlia mfwukce tu 1'realdvnt
WlHon fullowa:
To lreldent of th I'nlted lltatea
of North Anivrlca;
"Mr. W w.n:
''Wafihlnaton,
"Mr. I'rratdent: Tha demand forthe delivery of Oermana of every
walk of life htta a train confronted myii'Uiintry, aurely tiled by four yeara orlf'tr and one year of aevura Internal
atrtirklea with a rrlaia that la withoutprecedent In the hietory of tha
world tTertma; the IiIh of a peu-pi-
Thai a nv-t- t intent can ba
totind hi Uermany whu h would carry
out the demanded aurmnder la out uf
the tuetion, the oiuMNiuem-e-
of an enfurieiuent of thaby vloleiica aia Imnlculabie,hatred and rens mi Id b mtula
eternal.
"a tha former Bucceaaor to tha
of my mtherland, I am wllllna
nt t hie. fateful hour to atand up for
j niv compatriota. If the allied andjaaaorlated aovernmentu want victim
let them take me Inataad of tha oO
Itlenitana who have nuinniltled no of- -i
other than that of aervln( their
i j we ineir itrxt m
February t. Invent Mr
1820' Th ma--
MH uv.T liorifv WHk an ktAnliii
A MMII.AIt MiysMiK.
AMKTK1IIIAM. Frl.. o Kormrr
Crown Trln.-- Kre.lrlrk WllllMin ..f
hi idNa (hirniunv, fivo hlmaelf
x.itninauon that the of peraon tu the(nun of ismanu(i en--thf irtund Juiy InvarI,.,.." i" rrim crorninK
Th"r.UK!!.1 ilocHiM. In ateel htm ptihltuhed of
Ownership Weapons
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of Japan
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.iUKE CIRCUS M
ITU I
Tombstone Housewives
Reap Harvest To
Kidnaping Case
ev th ftseeeivrie
TOMHHTIINK, Art.. Feb. 10
TombNione today had the ptenrane
of a town on cirrua day, with
one exception, there were no children
on the street ami few women.
llundreda of man railed Jury
duty, wltneaaea, defendant, and
pec or wore here for
of th trial of Harry K.
cliaryed with khlnupbi; in cunnecllon
with tha I Hal deportation.
The deportation raaea Involve de-
fendant worth million of do),
tare but the crmcb apparently are not
the only euhject of ronvereatlnn for
thoee aitendiu;. Without knowledge
tif the teanon the juror, witneeeee
and defeiiduiita ar here a atrauaer
com Ina amona; th it roup of thm
that nattier attorn town would thine
he waa in the in but of a political
convention. Many are obtaining
view end Information that undoubt-
edly In Hue nee their vctee at the
elect I one. Hum t'uchlee
tuui'ty poluieiune ara aparenily tak- -
ina tttlvaiiiftKe uf eeeimr and to
ytitertt II may be difficult tu vlnlt later
becauae uf the ot their
n.Hiilettce.
Ilouauwlvea of Tombtone
to reap a harveet In rentinir epure
rooiiia In their WHh th tup
ply loome not e'luallna the deniund
ii nd fore I ne many iwrstini lo ao
and from liiebee, 14 mile dietant by
uutumobile. each HlRht and
Ttie price fur the room ran
rroia i.uo to 1 3 'o a night.
Treaty Debate Put
Hi
Off For a Week
v mi iMMiiaiW i.N, Feb. The peace
trcntv referred to the ennte foreian
rebitlona lu teen
nically rid It of elu'ure, w.ta
back todav hv the committee without
debute end without a record voteii.. 1. ... u.i. I rluniiirralln lrUilar
aitt eed. howevt-r- , not to take U Up in j
seunje until next week.
ondltion fiKht h.-t- put up a stiff The cmnmltieea aetiun wa entirety)
but tie perfunctory, the senate naving given
II M A'l' The of Moss uiatruclbina that lb treaty be repor-- l
labor and
Mike
wltl
loday
fenee
ited
many
erl uut liumetllately Wltn in
republleun at the!
taut eeaalon tif conyreae. The palla(
metitary rewtilt le lu liring ibe
and the rcae i vaihma again lino a atai-- i
iia where Miuendmenle to either vun bo'
oilI"
AHIIINti
ffted and without any Ilmdebaio.
mi n rni .a.
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WAGE PARLEY
AT CAPITOL
fll
Price Cents
AOS BREAK
Brotherhoods Said Be
Taking Vote Now on
Walk Out.
tat mhwth Mea
WASHIXUTON, 10. nr
(Ji'iipriti Ilium anil
iittivtn nf tli rsilrnail
c inplojpii failed aKuin to reach an
airrernifiit nn the wn(ff quention
ami the cnnffrpiice waa adjourned
until tninorrour.
The union IraHrr atihmittrd a
new itatpment of their oVinanriii
ami alleiful prievaiK')-- Mr.
I tinea took muter ailviwmeiit, with
the annnuneement he would
reply tomorrow.
l'r.wpeeU for a definite
to be iriven 1'reai.lent lee of tha
Mrothcrhonil of Trainmen by Mr.
I line Mr. Ilinea waa to
ee Mr. l,ee bite today b.it It waa
ftaitl at the director freneral'a cf-fi- e
til at the conference would ha
for only a few minutea if at alt.
Immediately after the
adjourned, the union rep-
resentative went into ennferanc
alone. Thew were understood to
tHiKne.tr tiiacuHhiiiff move
Itdand. eefimed ta
ffrmit a (fiirral incrahr.
ATitiFH ronrwntril
confined
Countrymen.
utivameitwnt of
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general
firmly for atme kinil of a geiierul
iiuTeaMe
WARKINOTON. reb. 1.-W- air
of th railway amployaa
with Qeneral Hi nee reached
a arltlcal ataao today and nt eo far na
he-- IHrtHeYhoea f llallwey Train
c;i. la a etrike loomed
kuiKH Iteiaium detnande are
the ana
lee prealdent of the anion.
n
inetead
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which
anawer
failed.
WHIJI
Director
penrtttn
hia served notice on Mr. Hi nee thet
hie men uro "very Inatelent end muU
huve a definite anawer uo." TO)
tht Mr. Hlnee replied that no state-
ment of poBlilon could h made until
he had a km in talked with th whoia
body uf labor repi eeentalive.
Mr. Hi nee made a ten la 1', appoint
meat Mr. Lee for laia lotlay to
consider the iratmnena dmenri.
It !road ndmlntatratiun official un
dcriand thet a etrike vote nelnr
taken by the trainmen. It wae ad-
mitted that Mr. L had Informed tha
ti i reel or feneral on January Zl of tha
union' Intention to Invehdate ll
wnk eareement on th preacribedday' notb-M-
On that beele It waa preen med that
he rttuired an ntwT to th retter
tied waae arlevantee by Februa-- y IS,
leN than a Week In advance of th
road reiurn lo pr'vate control. It
i understood that Mr. Lee la not un--
portrd In the etrike by the other tram
operator unlone. Most of those at-
tend in the conference here, however.
were silent nn this question, but om
of the brotherhood loader ha'i that
they ehould fli"t receive Mr. Hlnee
full propi-M- l befur determining thlrfuture course.
The threatened atrlke of the train .
men and the etrike- - order uteuM by
the Itrotherhood of Malutenane o(
Way employee ha created a aiiuatlnei
Which ot lb la l reaaroet a
Mr. Hlnee had a lour dlatance dlecua
ion 1hmi night with Heretary Tumulty
who planned to present th whula
matter lu I'raaident Wileon today.
(JAYS IXJI VfTlirN WILTi
VKT HALT THE frTYtlK PI
TiFTItOIT Feb. The strike of
member of tha United Hroth
erhood of Maintenanc of Way an
plnyee and rallwelr shop laborer will
go Into effect February 17 aa ordered
retrardleea of any step the govern
ment may take, short of meeting th
demand of th men for waa
President Barker of th
brotherhood reiterated today.
"No court Injunction can prevent
the strike." Mr. Barkwr declared. "Th
trilt order I out and tha atrlke will
Ui ke place tan lee Ili eotor Oenrlllines meeta our wait demands."
Heplying to a statement attribute!,
to Mr. HJnea that the a'rlke call lavertyeeterdey wa In Violation of th
union a wag agreement, Mr. Bttrke
atbl:
-- We have a thirty daya notice clause)
In our wage agreement. Notice, how-
ever, wa served up an the railroe.t
administration last July. It waa re
newed on December 10. both by letter-an- d
by personal conference with th
director genernl after we had hen
the strike tn abeyance pending eff.se e
uf Freeident Wilson t reduce th u
of living."
When told the pre dlupatrhc r- -
ported that a strike of railway tralv
men waa threatened and the: n.lirw
lion were the entire eltuatton wul I
he laid before President W'limn, Mi,
Iterker aald eventa were prtcei'UlnMl
about aa he had anticipated.
r'KH TIIR CMtniXtl-e-
AMI RAIhK IN to M. Vrtll
RO MR. (Monday! Feb. I The
Olornale Italia aya hat the
oat d inula tlvtng In Hbm. haw
naked th pop lo raise the It rt.il
nee se they cinnqt make botl.
enrl nteet, OWtug rb th lucieaee
cot of living.
The receive at re
ent rale uf evhtttise nhout 1 H
veerly, le. ibe " rnf 'vty many ptrnh prteate in Auierlca.
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tiit ilt oi.ii.f .jcunii thtit
iu h iiFtiriv ritr iM'M.l i "UMo
in ni ' I'v, 'h ' hr lnr.
mil t.
t It t nmnv of t hi toiirina mo tio"
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An iM!rr of WT-Vtri-
liif rhnilMT of roiiuinroo u
tif i.il4 hfU--l in thin Pit Jiy oi)lur
hi i .pi mi ft liith ouiil n hn j
itifiniff '..) to i) imi ( f ttif
nitti r tutity ho eatu fhrir wrvic
thfli Vi' :n Mi W.er
! Wnr Cmiir," ! tiif hntrl wati
atn i'ljunr.l In ouno
"lonMilo (1"t.iiJ. V";t'i l.;Nrry l.o.m
ii 'tup toinn. n-- t 'i ofr pnrtor it ml
oiIht (miUioHi fMluriK. Th
Ji.ii'Mv uiiiiiiuiitloil Ii
lrtir, M Wivulrmr V Kttii. t'unlmstt
M'rt'-x-- ut H'lMiuat. Wilttum H. Mil.
unit 4'tln-- r no'iiiM iwiwhip Kith whiuu
thff wrofury In
to ih prfiix! wroorint.
Km AHHtlr nimivt'i hr ho 'hiniM worn out an lt to jtoinl wo k
It vim dMTiio to i up thr nimrrtnt
n n :rt''I butn froiouton.Th hotl :i riorf Vm
rtfw mion to th dirrt'topN of th natn '
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A bok written mor than f,0
- ant Dfvniiona iw hrocl of
poultry mil) lfin; miad In China,
ivhti- lniuiira now iismmI r? th
fmiii In uj IhoM 1IotU
In Kmpt 4. 00 viara utf.
Women Need
- Swamp-Roo- t
ThtMiMTtri of vnmcB have kidney
b ma littluiv trbtibav- atawrar - aaa
t it.
Wunwn'a rompUinia otn piov tol.e ni'thma elae hut kliinr tiifuhlo.
it th result uf fcllit-- or hluUu
ilMuar. '
il ih ki'lmyi are nut in a healthy
rot'lii)tt. tltt-- muv oa (ha oLht-J-'
oi anna to ltoni itKvuv1
I tin tn th hM k. loan of
Uitoltvn, Mnrjnn, are often Utiiea
rymptoma of ktttnt-- trou !(,
iMm'l 4rluy atartine treatment. Ir.
Ktimera Hanip-Koot- , phyatclan a
firearrtpllun. oluaineil at any dru
aioee. may ha jut th reniely needt-- l
la ovenrwme aurh romiit totia.ltl medium or larfjr ai but lie
tmtneflialeiy tiotn any druK a: ore.
However. If tnu wuh ft rat to teat
1bl irreat fireira.llou aend ten renta
to Ir. Kilmer 'o.. liinvhamtoH.
Y.. for an tuple bottle. When
writ In ! enre a n't mention the
Ksenlnfr Herald.
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Vhat Thb Hortie Service Did
For One Man in Albuquerque
Lfjl,-
hv workto a Janitor In ne e.f he preened her eift i tor aim pie
f upiow n on trt hulidHiir. v two the food nml rUuIuhq niil i'Tlfwl herOf ir broke- - .nt ho !tMr1
jit-- . war won o hf earn hack badlT
M) m,iii notation uir iiit mi
t ott'fhitltf wmk. '
I. ma had ..flinn Of free Irrnt.
nt onn of ih hi it ko eminent
'h..ii'..in, I. lit ho trrl rn-.- to nmir
' homo He hrmkril on a ciuiPld'-rithl-
h;n k due Iimii m iary
tlt!ith m lii'iicr linn'. Iiul
imV l Ul til rmr I'M-t-
MtMf
chamber on vim Ho il;.l titi i.Uuif. HsiW".w ii'-- wn r.iDKcit or luni. M"
rlutm fnr lm. too HI
ilik work, ami immlv wn crop.
llo Himti uniiT Thu P'MctitUI rharff the
th poatofTlrii tmiUt for roiiiiminitv ronto-n- l tiWi;l t'iHn-f,tp- .
r.M f"1' th' ,'t ,,,w ""mP".
Tfto Horn jt'rra n1i-- 1tolfil liiin trnoifTiMl'tr k,jhh roior.l nn.l artvinr,! him hi), r'pi'i-- In 'tin, tmioh
ten thntioi luni ami nut aut--
tiH h. Tht'V nflurwl uin him
'fi).nrt for fallow hia fatull ilurtiiK
t:ia fcaj tu'P In" tnttl tor out
icf hta tvnilin rlmtn tr rmwfiii
firm H't' ilia' wail imHloi wlt'l
anvloiia wif Hirirtiaitfit hopitnta; ihov
hud him hon.o ol warn! ki
Iwrw. fn'v thr Homo
workftT fully
pliiini-il tho Mint ton thv
24 m urn of
FLU REPORTED TODAY! PAVED ROAD WORK
Marked Increase Over
Yesterday Little
Change in State
HKK . ()WF.
Hnhh Pfrffuwin of thr hurr.iu "f
rh.triit.-- iittl.iv "iU ou
for nf (, AHyinft ihro w;iahortniti ihr Hy. .urn nU-h-t h'
W:ia unahlr tnfc r:ym of
P'lVniH- - who
willing lo niiHl:iir aboulit
M;i))nnf htm Imftirt Iwtolv M.10. Thrro dWnowttlnn
iimonit f" iMona t;ik ail
vxnliff of th' mnntloil anrt
niand orbiiant prior for nurninrx,
hut fur l.t ffonto doinaittl"
ttna iH-- raihtr Kahhi
t4ra;mttn at.ll il'l nAt think thr
itrtmind frtr niir mmnl that
tif flu aliitnttnn hrr waa any
arw. Hf hnwrvar. that afv- -
antt nurara hail fn othri'towna antl ahorta
hrrr.
The number of new raaea of In-
fluenza took audite le.ip todny.
bHnir reiHirtf-- up to o'rlork thu
afternoon. Thta win marked In- -
only five new tuiaea.
No deatha were report etl !im10"
Iteport that tinlveralty wMI
hut town ott acount the
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Cho workers of ih Honir HTvlro,
Th- - iit-- i ifi to you. Mr. i'Iurih.
hm thf the uttnoKrupn-- I
t 'a wiik". W It kim Imont
II . tl-- hutoli'la tit on
anil un iui; ( l mo a K"M'I lm"t
. To ffinpHto ihem ih
l. want $X f0fl, roninilMCoa
will aronnj to wp nu I vhiuary
7 or t
"
For
Is
etc!, ta ii eiiap A N'T A KB. Feb. I". The- Lea
MiMirr 4'nnal ruction ennipaitv, of Kl
h 1a awarded thu nintrn:!
for ir T nilbtt of ronrreie
from
,J;ind"Vii county line.
The rnntnii t prh e a The
ton i'r font A.l.tl f'tr ncineerinif
niid will make the tomt
out of ihm f ilcriil nld protect
Thla company - hutldltia; oImii
'the concrete hiKhWitr f:o- -t Uta t.'rure
lo "HoMiuite.
T.te Kl pnao Rjtiilitlnr enmpnny an'1,
'a company from 1'Hlenime, wer
the only nth-- r tilddera.
T'to ttltullll.ic compnny'a hid Wrta
for concrete and aurfa. tn work, whll
,lhe Moore coiupatiy ild on CMiirroie
Jlone.
j The project prnpoeil '.o b con-- !
at rue tod la a. I milca.
M 4.l--: 1,1 AM K.
Ariiujo. Iia un lc'arlna:
F:irn Zuuioru, lAm lrMK"a. Kmii.ano
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EL PASO FIRM GETS
Contract Highway
North From Albuquer-
que Awarded
AHuitiorH"
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THE EVENING HERALD "
We claim for the Cleveland Six that it
dominates in the medium priced automo-
bile field, jiwt as the Cadillac dominates
among cars of the higher costs. We defy
any competing car to demonstrate an
equality of merit. A single demonstration
is all that will be required to convince you.
Let Us Show You
NEW MEXICO MOTOR CORPORATION
IHVIItlll! KIKM mil I WHI.I.V AMIC I.I I.IMI Al TOMlinil I s
Balei Roomi at 517 W, Central Phone 748
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SCIATIC PAINS
QUICKLY RELIEVED
Kerp Stoan'a, ihe World' I.lnl
ment handy allay acnea
101 SA M is of men and women,TI tlie Irat little rheumatic
"trick" aiaii thent, have Sloan 'a
liniment handy to knork it out.
I'opulir a third if a century agu far
in.-r- poMjlar tiplay.
lh.it be. -- uw it it ao wonderfullyticfijtut io relieving all external achce
and uina w i.itaa, lumljuifu. ti
ruuwlia, ttdf joints,
rather rxpoeure nulH. A little ia
all that ta miTM,iry, for tt ki penttraits wtihi ut ruul tnn to the aorr pot.
l eave no nuiw, etatnrd akin, rloetredfre. A laittle today ia wie pre-
caution. Keep it handy.
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State Supreme Court to
Pass ' on Referendum
in State
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Inn, i.f .H' i'im i n nu i'i aii' ot 1n
apil'il Mtoik of h- Iiim it if imi. Thi
tppl'oval lalfi th' i ,i p It a '" k "f
thi- bank to nil", tin ihi
Itu; thi loan limit.
tt HWr:i.l. Arthur l ift ntv
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NEW LISLE
UNION SUITS Special
We an1 fi'Mliirinii n I'itr. nw lt of llirsi"
Kilrti(li(i irimni'iiM for Ki hnniry Siili-- .
Short hiiiI Iiiiik hIi'vi, Hiiklc li nflli Ktvh'h
iii ull izc. Jut suit n in
Hti'l a K1'11"'1"' I'H rfit in if llwri-- was
HIM'.
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Bpccial Bala Price,
8uit
MEN'S SHIRTS AND
Drawers Special
- (Inn hit of Mt-l- i fine Hilhri.'Kiiii Shirts
Mini I Ira wits. A very srli rt iiuilil.v hhown
ill nil si.rs. Well wcirth M.0O a lit.
Special 8ale Price,
Garment
We offer generous
on every piece in stock
finest Leather Bags
and Trunks.
To those who wish to make
saving on Lug-
gage this speaks for itself
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Sale oi
W'r nffiT cxi'i'ptintial vhIiii-- k in this
of Conliiroy Tiohsits. Mini to'
HtHiiii pri'htfst 1 of hanl
. Shown in hoth Tan nnd llrown,
Worth $7.60 Pair Today.
For The February Bale, Fair
Sale of
In! of Jlen's clmii'O iinility
Khaki Kxtra heavy twill,
sia-K- . Regular BO Value.
For The February Sale, Pair
Sale of
Coats
Thi'si- - aro well iniiili', well filtinif
ffHrincnts. niinle of heavy, seleet iUHlity
khaki. We offer them
For The February Sale, at
Special Lot
Men's Felt Hats
hifH, sIvlt'H hluipfN
Se Price
Men's Caps on Sale
Two lots of Men's t'aps have heen
marked at priees that will clear them
iiiekly.
Sale Prices
On Sale For
ll.iml Hays al tin
p! ii. ally i i
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tx for powpf puip'aoa only and in-
iinilrd to (vf!o nrly mbin
pnwi-- Thr rapin-r- nf thr propom- l
IN ii." r! u
cuiifrtiurnii' I br i art fivo prolii
flb d In tbi b i IK '1l of tht
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da in. IK' d In i i4"' Hi tipplbM Imu I.
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in not b'-- :idi- mm I lit- 1h no
iliarkrt for mirh i biro finiount of
and no p"int tu wltith I he
power nuiv hi' iMiiod.
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In the Men's Department Main Floor
A Semi-Annu-al Happening the Deepest Importance to Men
Men's Underwear Bargains
Special
Reduction
10
Men's
Bathrobes
RIBBED
Clearance
reduction
Luggage
including
Suitcases, Wardrobe
worthwhile Quality
offering
EVENING HERALD
of
$2.00
$1.00
SPECIAL
MEN'S
SWEATERS
BETTER GRADE
SWEATERS
Reduction
c
Trousers
$4.85
Khaki Trousers
$2.95
Khaki
Motor
$3.95
$2.95
Pi
Corduroy
50c & $1.00
Silk
in anil A
host in
. .
1
in ueut
and Silk
Iteal in this lot.
. .
of to
in and sixes.
( 'orona Tula ro-- I tarn n i Ml
iihfoi in i Ion. w bu b in ill illlnit for ull
about a tuuilh of Uuian
Ihr Wfll down 600 .
di ill tr. nui miw mm thi- 4olb--
Atm out uud the ta
tit im iu-- onr. Jl H
ahoul tril diiyn nun drill"
i ik i xpiTi tu i chut! e work tin coiu-lii-
wc-k-
Thi wi II, Hiaillt of
State of Ohio,
m.
LtKaJ
Frank makfl bn
Clearance Sale
Sox Values
Lines Sale
Exceptionally
Good
SILK
Extra Special
Kxtra ilmiblr !i(M'iiil heavy knit
with miiiraiiloe. lilaek
SPECIAL
PAIR i)IJC
Fibre Silk Hose
SPECIAL
Men"s heavy onulity Filirm
Hose Iirnwn
liooil lookinir with quality
every thread.
Special Sale Price
Pair
CLEARANCE OF SHIRTS
Lot No.
SHIRTS
patterns, nearly sizes.
Bale
Price
Lot No.
SILK
Stripe Madras Shirts. sites.
ImrKiiiiis
Sale
Price
Lot No.
SHIRTS
worsted made well.
Shown Tans tireys,
Bale
Price
Sale Prices on All Travelware
These Lots of Bags Suitcases at Lowest Prices
BAGS
$8.95
appreciate
Men's
SOFT
WHITCO
On Sale For $8.95
the fabric that looks
and wears like leather, also
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Three Big on and
Every Pair an
Buy at the Price
MEN'S LISLE HOSE
ole, heel ami toe.
A Hose a onlv.
SALE PRICE fA
hite. tirry.
of
rhtney
oaa
r.
2 Fair
For .
$1.95
FIBRE
mixtures,
Whitco
89c
Men's Cotton Sox
JJIaek", AVhili,
Hrown. unequalled Hr(jain
money.
$6.95
FLANNEL
25c
and
TRAVELING SUITCASES
water-proo- f.
$3.39
COWHIDE SUITCASES '
On Sale For $19.95
tieiiuiiie Heavy Cowhide Suitcases with linen
lining. K'xnl, siiliKtantial tru and hand
st itched a suitcase limit tn stand hard knock
our of them bv yours during for
only $19.95
Ilo. 1m iIiHIiiik and ittniii Ihf
staid in f over unr huiulrcil and fiftyfoot In l ho nrw i pgl nf (he d
a uilow .
A Mlauilitril ili lllliiir nit ha arrived
t I ji m mil lur u- ut ihf I Uy i Hin-- r
t ill company, niul a Ihik (nn w of
Miiui iiri bony rrrtm th rln. Juat
a iiuarur ,l a u,j- tiom tb I Laud.
Thr wiir huliitf dillltjil bv thf K. T.
Wtlbaina l company m ihr Willow
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Am ha. ruunty. N,
JH., la (Inwit frt In depth nnd
li hi v cut uii oil Mil ml ut nny liiutv Thin
wi II n littu( di llb-- to tint out tli
I'l'iiiiMylvuula Mti in in' ru ka In th
Sun Jimn tinsln und It ih believed that
it nw oil (ifbl rivu!ln thr fumoua
liidiu of Txa will be opened up.
Thi oil enthimiafua nrf. liHiklnc
enlor partner of Aim Crt'r,r ()(n thir imm iut
will
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down and offering; lor an In thn lum-
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prf puiattona to mo th rwat ot lh
lie lo LM)u alnliiau.
Th Knorty Oobblrr Oil it Oaa oom-puu- y
ia drilling vry duy In I niuii
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Thu hall had oni over the raDlii,
h bulla will In Butnirhrtn nrdiu. and
u hiuhU, but UHalmnbi'd tiulMiuan up
pi a ti I ut th front door to Mk for l.Thrti ipittrtd nn Iruto Intbrr;
"IKw dam y.ni how yournt-l- at my
hnuHf? tuw ilnre yon nrk for ourbull? Ik you know you nearly ktU4
on nf my vtilldrun with it?"
"liut you'v koI to rhlldrrn." Bald
Iho toHlrul lad. "nnd 1'vn onlv (tot oira
baMfltttll." 1 'unbum CUroui.
BIMPU! COMBINATION
KELPS WEAK EYES
Alhiuiutno.ua poplt ara naionlnhrd
ut the quick results produced by
mniplo Witctih ixiI. ramphur. nvdrna-ti- n,
etc., aa mUt-- in ltvuptik ja
In on mr of weak m l nur
aisthted rya a fw duyt uc brouuht
xri'At linprovoiuiuit. In anolhi-- mm
It toppd puma and Inflamma-
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Dallas Woman Says She
Lost Three Diamond
Kings ftt Alvarado
Thrrr tlmm-n- oat.. t In pllttnm
ef i.n w fiHi"1 iu thr r of
Jtf'iKi, hiv t.f"i rpirt-- d twrt n:
r (1T v Mm I . H. I n ml rii hi. l
TVx at thr Alvaritrt. h i.
I l to ihf pr-ri- it no of nu-
tor Pw-'- o h (n found.
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. Im.ii tn alra. Imirum. Wh
1U ii Wi" hi ah lourr.nr and pnirrd Ihrnt In thr pillow
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in nt'rn ir inv in.- ma imllIM
Whffi thr IIm.-- t wa brlnr removed
fu.in thr to Mr- -
the r.;d tn"K lh pillow
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OF GfflL'S DEATH
S. W. Terry Dismissed at
Hearing in Fatal Auto
Accident
T. W. Trrry. a driver for the
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The Fiftieth Anniversary
Just fifty years ago this winter Dr. Tierce gave to the world hi
mnoiu "Favorite Prescription" for the divtrnwing weaJcnems and
Complaints of wmueu. For macy ynar he Lad been in the active
prootine of mecliciiio and hit
--
.'.'
appcUlty wu the duieiuie of
women. ' Later he dew rod to
give this to the public, anj
be rvcuiveda triMle-niar- k protoo-tio- o
from tbo I'nited State
pttterit ofijoe for this tnedicine
which is an herbaJ, " U mpcr-anc-c"
prewnplioD with ail the
inirrc-dipnt- i printad on the bottle
wrapper, lu hin every day p(no-
tice in flic mrly dny ho also
usi d a tonio and alteratre fur
the blood, vriiicli was so uiiivor-na!l- y
Uniificiul thst he drtT
ruined to place thi tuedirine in
tho dnig storra of the United
States, where it could be readily
procured by the pulilic. Tlu he
, railed his "(Jolden Mfxiiiw Ii- -
jMveTy," which h had prwriU-- msriv years for the stomach, livsr
tnd IjIijoi!. ltotJri ttiew s nu t with iiitant sucotiw, and during
(1 pat b ill century have sold io grrntT quantitifs Uuii any utber
ijiropneUkry mixhcinan, Nvillier f Dr. i'leren's iuclteti(t contain'
ftlixihol and btti Are herbal extract of native nvdieinkl pianW.
ur the Mt fifty yejirs forty-etg- million buttle have banu ue4
Jiy th ii public, and they a.-- today the suiidard tonme
fiir men and wiro-n- . 'iliey are now put up In tablet an wwll a
liiuid form, aii.l nld by every drungUt in the laud. A trisl ptwksw
ran I obUii'Wfi by wuding 10 eeiu to Dr. Fieree'i Invalids' liotol
in Hiifulo. N. Y. Whip Dr. Piiroe'i if you wunt free confidential
aJ.'ic'i. vr ft fre tookiiit ua tuiv cLfouio disctm.
Says Visitors Must Have
Misunderstood His Re-
marks About War
W AHIUN'ITON, F' l. l' - Unir A'l
tr.il Wlllinm H. Him drnlrd IimUv
lri"r the M'uair itpintiii'er invfii- -
tine nnnl iiwunt t.Kit tn rn'rrwi.
lion with lt-- n.vr?if.
tii.MTJit tf 8itith t'!rlin Mhd nihrt
liirtiil'vrii n( rMiKrr he hud mxifiht tn
Iwlnile rtnrrti rffnrin tn t wur.
The H'lnitr.il nt'd Mr Whiiry "mumlihr htive nimundrrntiwd mr or cfin- -
fu-r- d i he irmik ni.nle lu him hy liio
nutny .r.ipi he tnikr.i t tn hump".
Mr nddrd ihut hr did uttrtnpt lo 'r- -
rM't the in the mtndn f Aiirriin
vllior th:tt the l'nltd Htittn fnrtrft
Mi rr wlnnlnr 'he wtr lr'imr thiK
hortniK un with uiir iiIIm'N-
Thry Jtnrw It mam nt trtir uudthy kfirw wr km w II mm not true,"
AilllllrM Hi inn ti-l- i I'd.
"I urn mirprlm-- ih'l I nhfitiliquoted Hvlnir the furrrlwnl htp
nhuuld lie l(l to Un-H- t Krltitin
Aind tho I nlU'd H.i.le ahotild not de- -iii.,n'hniii Miurini-- he run- -
tlnui'd, "hri-mi-- I nrt r twU mny em--
opinion on iluii it')'i "
Repeats Charge That
Sims Belittled U. S.
WASHINGTON. Feb. 1. Itrpre-nrntH- ti
MvrnrR. (lrinocrat. Houth
t'arolln. reiterated lodny before the
arnale committee In rHr'iiT rmvjl
t
awuidfl Admiral Him in
'A vrry funiiy Th n Wlrto liellttle
lo ,that vlnil
Mr. IWniea euid he
ronvrraiiiion and the rlrruiiiRlanrr
.ii.n.lm it Ron itlt
brlore the president for Frame iy
In lrremher to attend the pvac
totifeience.
At Theaters Today
II" TIIF. Itepratin v
for Ihr hiRt time lirey'B
4 ! :M Im ciimrdy.
ami (.aKuiil,1 wit a
f'oortoi.
( KVsTtl. HIH HK
Frbla Mm TfitriertHli." umlt r the
iUMpnt-- of the KiHKhltf of I'olum- -
lltlR
IIH:I TMFTi:H IHIiw1
a produriion.
Ir lieiiif; repeated at the Ideal to- -
iay.
TAKTIMF. Tlli:.TI,H Vlrvlnla
Riurrtnif In hrr hi tent pi;-m- i
e. "HUIhh alao
Hirold l.loyd In "Ik My Wire."
nd a Mutt nod J eft cartoon torn
crtv.
fitnliisT.
A larire audlrnre At t.ie Unrrlrk laRt
nliflft wltnrMMed the Whtiurn Jnin
dr. in prrrormillire Thrir openina Wua
a pi lh il
of A If ill srttln.
of Wrr flnetl
xllka and Rtitln. nd mm wrrr
crrt4itnlv wrr
to un ut Thr d.inr-lt-
ro.l. olio or tud-vit-
thMt follow th trat W.ia
mm
'';r'...,oVi-
I .it t,
.fi v
m
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CHiLO S LAXATIVE
Look at tongue I Remove poisons
stomach, liver
bowels
Arrept "( thfnrnl" Hy rup nf Ktan
only -- look for thr name I'nhfomta
on the pnckiiire. you are anrr
Id Itavlnj? the and
hiirnih'Ma or for
thr lillle nlomiieh )tir and bowrla.
rhlliin Ita Umih fi ulty tnnte.dirrrllone for tloee on
nia."
and
uie. tlJe It wMhout
Mother! You ttiunt any "Califor
j rlrvrr. Jim Wiw OiMirtfia
by irb ft ''it ph rnmedin.
In a. briicht mid new mnnoloicuu, winfine. Jimmy Mti rt Wll h hie otu
nirlrut fiddle whn a riot. WttUa I'roe..
bill 'i nr rol at wupri nie,
the hill. A very elever p4Tforiii-flii- f
Jnhimon fk Johnon, Cronhy A
I'rtMhr Hiid Reverti o(h'r rlrvrr Ht'tR
rloRrd the Then t:e rion- -Itrar MD nIl, lhl. 'Unman I'orter.
r.mveiaatton him in uriR nan Art tho
aouitht Amrriia ronirlliu- - IhnM1f h, n Wl- l- lhe hmt intiiRtrei .how
tton n orr h i'linton therrportr
tn I'retttdrnt Wll
bit
IVl.
TI.H jne
"lienrrl the
liouml
OKF.K
treat arreen
IVaraon
.
Klowrra. hM0t (he
funny. jok
frora
child
ImaiUe plinlc
rlilld'n
from
the
filled
houe opened. Clinton ln.i Trail'
rIiow
.iere our nurht only
iir 'rwtHl thratt-r- Vliihda renniK.Itru.ti v ) tth.
CALOMEL TODAY,
Dose of nastj calomel makes yon
sick and you lose
day's work.
f'nlnmel aalialrM: It'a merriiry.
CnIuiiimI ata like () nnnii t on a rIiik-lain-
Itver. When mmin into
Icontai-- with "iir !)! It rra-l- ir into
It. i'liiootiK rnimplnic oml in u
If ou fe.d Idlloti-- . hriidm hy. von- -
Rtlpiiied und out. Juat f
ti our drUHuiHl antl I a bottle of
:iNdRon'M I.Hrr Tunc for a renin
h la a harnilt'Ha ni'tn hie Riibntl.
tulr 'or duiifroufl ralomrl Tukr a
'IKHHiful aid If it St t it lie h ir ti
, you up r und ti. her th-- miHiy
Rirrls They -- ave il htifh flaaa a i.. "hinirl a nd w it hoot m;i kliiK nil ri k.
f.nr afruiv
t.ia;e
AH Ihrlr
The
The
Wny. R iKtnJ and
Thr
p.irf .1 ptirt
thrn
your Ihui
inoel
love iblh
Kill)
miri-l-
olio. rMiiteihut
with
ln'e
Will
all kno.
whi.
you Jti- -t no hio k ami ui-- vmir in
r
.u ittkr iilotii'l lo. In.. uu II
fatrk and nnuxi-air- lomorro ; lirRiili-s- .
'It may Nalltiite yiu. w hilr If ym ink
ImdRon'R l.lvir Tone you will wiikr tip
trrllnir ki !. full of uioliitlon find
rendv for iurk or pl.v It r hm tiilrite.plfinnnt und anife to th to dnMirti;
tins hkr II.
Every garntent from regular stock
and the highest degree of
character, quality and finish.
the most offering
the season
-- AT-
- Kxtiiim i; ,ny aliiis iii
cujitH dt n ri'itif, lltilivia
( luth iiinl ;iiiir. Simm' w i;h
ll It n i Ml ll- - ir K'nl folliil-l-
Kvrrv inn- ,1 uji tit ill
fil IIIH'llt.
hm:i fx umon (ii viu.K
HA NT A KM. Feh. l A. A. Archu
leta nd Juntlnlo lili-m- , ! Buni.i Mnr
tMtri. hue plndd KUitiy In filirul
otn t to the rhitr-ir- of 'lllttn JhiuiiIih
biiikt. Juda-- t oJin urtitfnte-- i
rai-- to mv a fine of Jj and amtH.
of
th1
tlic
'I'. TH11lkl2 HIIIMVTM StnU'U'
NtMtAI.KH. Arlm., Teh. 10. MiTUidti
Meilcan who Wtla
ht Ihn rtintht n'enthr
of the Ainrrlrnn border put ml here
who wnn flili.a eactipliia limner each.
1020
prxinutllired
phyauinim loenl
tmrrvls
who in
TLAIN. simple country folk down in wrnt to bd on as poor
the provrrhtal mica and awoke to thenwelva millionaimt
they cannot accustom themselves to their new prosperity, and they do
the most extraordinary things imaginable with their newly acquired wealth.
Jake went right and boup,ht himself $4.80 of bananas,
ate them, and then just naturally died.
Mrs. Snodgrasa, wife of the village doctor (who doesn't know how rich she is,
built large wing on the old homestead so she could take in more roomers!
Another old lady whose profits passed the million mark bought
"paw" a new ax ao he could cut the kindling more easily. And the surpris
ing shout it all is that it's rrue.
Don't fail la fad "Millionaire MaJ WhiU You Walt"
by Frazitr Hunt, In tht nciv Cosmopolitan
Whin a financier' wife
pawn her jewel
"Nearly
everybody
worth
read
Cosmopolitan
You won't know until the end of the
story why she did it.
But when the pretty young wife of
feeble old millionaire is seen to frequent
a pawnbroker's, and then enter
lodging-hous- being watched by g
detective well, there's enough
love, action and high finance in
this unusual story to anybody,
"Her by Will Payne is the
first of a series of adventures by Ben
detective, who we
prophesy is going to tske rank as on
of th most interesting of fiction.
J
AT- -
- SIkim in iiuiiiln-- r
hiiii1iii- iitiiti't-iu- of
All J''Hl fl.Vll'K
nill fur
iiiinii'!iihl iH t si'iiM'ii.
i
M It
a.
hy a
Mt mn pi
while
a
a
a
satisfy
Secret"
Budut,
sleuths
W. tmW
AT
tndny of dungcr
by ai a
The rodiM-tln- f etmletim ttt
entli tit amounted(if 4t tfullona
-
Trial night
Wells out worth
a
thing
ji n
'
L W
I parent-lov- e
?
Great men slmost invariably have had
unusual mothers or fathers who played
a conspicuous part in shaping their livi.
And eminent psychologists tell ul
that the pampering lov parent for
child unless wisely directed - can do
tremendous harm.
Harvey O'Higgins has interviewed one
of the greatent ts in Amer-
ica on this vital problem.
Nothing amazing and dramatic has
been written about relationships
than "The Love-Image- in the'new
America's Greatest
Cosmopolitan
O. A. & N. M.
iifnvo
- B'tlli itin f Irs in Kvc
iiintr Krurks. ih t us Siivct
.111(1
. ftri MtMiti ! i . in
Sill. MS PiHil-tt- o,
irnt Hie ami Srl'tfi.
10,
wnii ot!'
honptUil.
In
e world I I It t
M4.72t.Iij4
church find
But
Otd
quickly
cheap
mystury,
business
most
tll.lt
a
menace
yet.
of
more
human
Your Copy
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FEBRUARY CLEAN-U- P
of Women's COATS
SUITS-DRESS- ES
possessing
Undoubt-
edly advantageous
COATS
$39.89
R
SUITS
$39.89
Millionaires
take Roomers!
Magazine
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osenwa.
DRESSES
$39.89
--doids
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Santa Fe Employes Re-
capture Two Boys Near
Siaz, N. M.
Piiprrlitlfni nark, of th V.
lifHMkn ImltiMtrlnl M hol tit Krarnfy.Krh., Wim in n happy mood (hi rnurn.
Iiik aa ho Ivfi AIIuiUrtiif fur HiiSrlirtinka rliy In rharm nf hla tw
firlaa.ti i n whu hnil-t- nptHl from hl--
at KHrit wl trtuy ft i or muff Th boati ri'iJipiurciJ hy Hanta V m(iIfifrii-r- Nt Hi., V M Mterd.(r andbrnuitlil Itcrt lit at nurrit.
Thr priNttiH'm, ho ar Ixiva nf
itlmul ;n yr.ir .f hit a, hn.l aprvl fnur
aia In th' S ri'Un iirimm nnd wxip
out fin pitr-ol- wht-i- i arrrniiMi anil
mntiMtrtnl in thft aim pirtltntinry m
Klnrftn-i- , ArlR'irm, nn M rmr nf
nutnninttHi' itn-fi- . It wiia rlM l.tid to
turn ihir ovr to lh NHtrankMfor vlniittinir their narola. air.Clark wpiiI tn Klmir nnd waa returning with in two boya, hui wont
to M l.rfnr arriving at Hel.-n- Tutln)n ift the train nnd It m when
III train whu niiiiliiv Into AIMHiuer-ilti- e
yi'MtiTtlav in or ni iitf that t'litak Ula- -
overetl hla lima.
Ktatlon Waaler Kd Hint In ir got hwy
Itiiiiii.llHifly. iihIdit the wtra (rt-fl-Thr hnya h:id hfrn iiHn leaving IteVn
in ftwit. and thr aperiul orr.i-er- at
that lre coin nui ndcrrnl a llirht
1'iiicinr and atarterl In pursuit. The
IuiIm had WHlk-- 21 mite hen liver-- :
t.:ki-- iirx) nuiilr no rPMlatu nvm W.tvn
Jdured undi-- arreat.
Hiiprrlntrndfttt t'lnrk will plrk up
nth-- riNonT at limr today to he
ri'tuftnrd to .VflMJtMka. Thla man Tina
Iwn In tin at Am I a r'rhut la he in a; lurtwd over tti thr Nr.)ruki author! lira for trial In that
hi nut.
ColoradoWill Sell .
State School Land
t HHHIItl MM
I'KWKII. Fel. III Twelve aretlonaj
f Kt.it e nchoiii ttitnl ami eleven aldl
lot mule up of purla of aer.
linna roiMpriln: M.kum will lirfrril fiM M.tll- ItV tile at.llf tlOlltil nfli in! in iMniit a Nt ptibhr a nctioti
In Hit- - hoiiNi' of i r i'm n via at th
aiit'p Iioiim- - Mar h 3.
Thr l.i ml m Nitiiwifd In Aiaphor
l'ii-- (I in tut. Kit "(irni.
Anim.iN. Ifiii rii'ri. Kl 1'ho.I'flii, titi-r- nnd Itio llranlr (ouiltii-M- .
State Senator Beaten
By Picture Show Man
l.VT't. X l FV1SfiMHir l i Miniih. ft
N !. Aiit l(itoi up. Ii.kItooth knot'krd out ami nn nil' tinlyI.HfiM't'!) in a winip tfh J. II Itati--
In. a lorn iiiol Ion p'riuri' th tt
m.in ho Hioitli wnvlnid hln
Hmilh li.ltl hrioi cnmluiM in a fKht for
lowi'i' prh'f for lh iinvit',
Herald Want Arts Ar Seal
Free Dessert Molds
Then Individual Dtt-hrr- t
Molds come in
kcrlrd ttylct. ix to th
set Tlie jix wdl erve a
lull packagr o( I
We nnd the lull aet for
b end lahela. The molda
are aluminum, and the
bet ia wutth GOc.
Jiffy Mraturing Cup (2
labrU).
Set of Six Individual
a p.cturcd (J
30 Cases Passed on
in Probate Court
Thr araa on of tho prohata court at
KHturdny waa a huy onr. ovrr 49
nmtlrra rontlna up for ronihtrratlon.Thr ni-- t r'KUlnr aruion will b held
on Vrhrtiarv
Thr pro'ir(llnirr wrrr na fnMnw!
In thr ratatr of flrovrr W Hnrrlaor
a rlntm of M. it. Jatniaon of ..0 on
a promipwory noi waa allowid
A ranr waa fllrd In thr gun rdianahf p
of Franrra Arvllla Hhrrrr. appoltillntf
for lh rutntr of a ni'nor.
In thr rrtntr of Tomaa ft Thlian.
thr final rrport of thr admlnlatrntrlv
waa approvrd and thr dlM'harKr of the
adnilnitratri and hrr hond onlcrrd.
In thr ratalr nf Amanda J.
an nrdrr approving thr ln
vrntory of thr ratatr and the apprata-rra- '
rrport.
In llir (tar of .ftto rtrtrva. thr
arKiimrnta of thr Imlra waa filed a
to thr dialrlhllflon "f thr fata'r.
In thr ralate nf Thomii Ifrrtirrt
Hai'hinnn. an order wmn made npprov- -
Ins: Ki neai A. I'olanaky aa aumlma-- 1
traior.
In the catjitr of Mnnud 0rrj y
Chitvew. ordfT aprovtnit the flnnl r- -
port and ilarhMrK of adnilulatrator
Mtid hood.
In the ralfitr of lloartta KdWnrda. .1
pet I! ion for nn ordrr tn prraonnl
anil a pt'tltlnn for ordrr to
pav rlalina wrr ailthorltrd.
In the rnttitr nf KMf.it tirt h llopplnir
r a pprnvtnr the f inn) rriMiit of
rxn utriK and dicharinK thr mpcu-tru- .
In thr PMutr of Jui'll Iftiyra. peti-
tion approved fur admintairator and
bond f.xi-d- .
In the suard'aoahlp of the I.arrti
minor, a prtit inn for funda to tak
cre of the rhihlrrn waa crimird
In h' rtnt" of V. II Wardrniaft.
nrdrr wit In Mari'h 30 fur heurintf
the ftnal report.
In the eatule of Potlrarplo Arniljo
uidir retting Marrh 30 for hearing of
will.
In the il irdlattahlp of Conatpdn
hava. a priltion for authority to dalure monrr w.in allowed.In thr rviitr of Anna M. Kdar. will
approved with Oaude Kdnr LrClarc
o executor
In thr eat ate nf John O Hollawor'h.
in order Approving W i. Th.ixton and
I'. F. Met ' n mi " HppraUeia and war.
rant tabued to uppi.iiaera
In the guitiilminihip of Hetty 1ren.
how. Ia.ir Hail h field reerlpta for
nioneva tietoTttflim io Ihh Ward und wu
difxtiiirKfd ii" gmirdiiin
In ttie ettiitf uf Charlea Behlilt.
an order approving final report hi I
the dim uaige of hia Wife aa Utrlt
nut her lend
In the emuie of I'hiirlei A V;i' n.
f'tiiil I'fporl fild und )lanh
for heniing
In the rut ite of Kmll X Nordt'.. nn
order approv ng appt nlwta ami wn :
r.i ntq indued to .ppr'tMTH.
In thr guai .liniK.ilp of the Kerr
oiinota. guurillana annual account
filed.
In the edntr of JeaneMe Kerr. Ural
report filed and March : torhearing
In i tn- giinrdtaiifttip nf K.I It h r'van-getin- e
Khaw petnion foi- ailo,inie of
fun 'In and order gr.i nted.
In the entitle of Wtlltam Ilee1den.
tin order approving V. H. iionneii an t
.1 ft. Arnil.lo ti appriiiNerN.
In ttie entitle of Hr nn d F liken
rlrh. flo.il reporl of ail iiilnixint t iiX
filed and March .' net for henring
In the estate of J. l llrlilr, final
Mfisurinf Jiffy-Jgil- .
packages
one-hal- f
Ordinary
aaaoiled.
fractiona
fnalce these offers
more women what Jiffy-Je- ll
them.
Jiffy-Jel- l differs vastly from
other quick gelatine desserts.
Each package contains a bottle
of condensed juice.
crush fruit, condense
the juice, and bring you real
in abundance m these
Jiffy-Jel- l desserts.
That's the important
Flavor is and often
artificial. The itself is rich
earthy salts. Everybody
needs every day.
For a Few Cents
Fresh canned
are expensive. are rich
fruit which are not.
And they are rich fruit.
a pineapple, for instance,
is flavor one Jitfy-Je- l'
dessert. TI.en almost a whole
lemon is the
mixture.
Yet a package of Jiffy-Jel- l
people in mold form,
Real-Fru-it DeMtt
Mini Charrjr
Lofanbarrv htrawbrry Lima
Pinaapplo Oraafa Unoa Coffaa
Free
1 The for end the ene on
each package mentiona the Srnd the couponi with the labelt lor and check the you want.
MoMa,
labela).
property
Pint Deaaert (5
labeli).
Pint
label.).
FB1DAY THE J3TH
AJB1GSUCCESS
Cleverest Local Talent
Show Ever Seen Here,
Is Verdict.
How waa It"' the other hair
nf going Albuquerque tmlav
of the half which auceerded Infirat night aeat reaervatlona to "Krl-day- .
the Thirternih." Joe BcoMl a own
muxl.'al eomedjr which la enjoying n
twn night run for the Knlghia uf
And the lucky half, which honeatly
enloyed laat night one f the anappleat
rleverent girl and munlc ahow evei
ntageil tiv talent In thla cty, re.
plied with a hrartv "Fine"
in the toner: of flick lllaalr hi mar If.Itay Met'anna aa IMrk nianlr. thr
nHi H aa a oil land anlrrnan.
waa, bv thr way. guile thr handaoiuvhero and carried off hla part with aflouriah
One nf the hen I nn the
' program waa the duet daner "l.ove la
Not Knough" i. k and Kilty Hlatr
with an raatrrn air. by
Hinrla. Kich of the character waa
well rteplcited. Joe Mct'annn dlapluy.
I
in wide veraatallty nf talent.
The chorna glrla and men with
their aw'nglng made a
ing background for the pnnclpala nnd
ititle met with the approval of the
critical in ihe ba'd headed and
near bald headed row a.
Hpeviatty by Mlaa ftydney
Wllwon nn.t t'lay Mteatna delighted th
audience wllh their profcamional air
Mme Hickey'fl aong. "New Mexico.
uiik )y Lou in lleaaelden. aa the lead-ing man, Hnd accompli tiled by the full
an' tlia audience, tnada ghug hit.
Patterson Goes to
Chicago Conference
W H. I'atlernnn. general aecretary nf
the Machtn'atn union for the Kiintn Fe
ayatem. left thla morning for t'hicaao
t ntteml Ihe nation wide convention
of delegate of the A n Farm
and !abor congi-e- n be held In that
city i'alleron waa recenUy ap-pointed be the loon labor organ ln
tiunn n a iepreiniaiivr from thla
terntorv and he mill alo repreantthe macluniita of th Ranta F'e
in the name cuMiclt.
Tin- - new organisation, which ha
been endorsed bv the heada of all thebig aa well up the ma
turttv of farm orga n i? t lonn. plana on
amalgattng ihen vartoiia organlaationa
tntn one compact working body for
the cooperative henefila.
The Kaklntu'a family lamp ronatata
nf a ahallow dtah of
nonpMinne. with u KKk of
mona.
reporl approved and executrix
In the entate of Karl Hchrneder.final report filed and March 2 actfor hearing.
In the guard anahlp of Pi.rlna
t'havew. 'anioiti (e tiutlerreiappointed aa guaidiaa.
THIS CUP FREE
Thia J Cup U fr to uteri of Just tend
u the end Uhclt from two Jifiy-e- l the Ubcla naming
the flavor and we will mail the cup.
Thia cup holde aactly pint. Pill twice with
boiling water to diatoWe one package JtrTy-Jel- It alto holda
actly one cup, aa called for in many recipee. cupa ao vary
in aiae that many are So thia eaact cup, with maxk-ing- a
ahowing of a cup, ia cttcnttal in every home.
Crushed Fruit Desserts
Delightful Dainties at Trifling Cost
We
means to
fruit
We the
fruit
point.
mere taste,
fruit
in
it
fruit and fruit
Here
dainties
in
Half
used to
used to acidulate
serves six
Racpbarry
Other Molds
labelt called are the
which flavor.
molda
Mold
Salad Mold
gakrd
theater
getting
home
enlhualaatte
whtnlle
number
by
plavrd tlrare
duncea, charm- -
youths
duncea
chorun
Mr
ayatem
brotherhood
aluminum
recapea
labeli
called
and twelve if you whip the jell
all for a few cents.
It is also quick. Simply add
boiling water, as directed on
package, then the fruit-juic- e
flavor from the vial, and let cool.
Millions are using these
quick, economical fruit des-
serts, and no home now should
missi them.
Try These Flavors
Try Loganberry and Pine,
apple for desserts. Try Lime-fru- it
flavor. It makes a tart,
preen salad jell. Mix in your
salad before cooling. Or mix
in 'meat scraps and make an
appetizing meat loaf.
Try Mint flavor. It makes
restful mint jell to serve with
meats or as a side dish.
Try them now. Then send
us the end labels which men-
tion the flavor, and get the
Jiffy Cup and any of our molds.
See the coupon. Cut
it out so you won't
S W ' ''S.t l3l
Jiffy Dcaaert Co.,
Waukeaha, Wis.
MAIL J
THIS i
I encloae .... labela aa called for.
Send the molda I check at side.
i
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Democratic Caucus
Against Training Bill
a tmi Acisr eaaWAHMI.iiN. ri la llejecttngfreadent Wllaon'a advlie, Iioiimc dem- -
ocrata In raucua Monday went on re.--
ord aa oppoioil to unisrraal mllttury
training b a vote uf to 17. The
In tctlera tn itrmocral'c
leaileia earlier In the flay aakrd thai
action be Withheld mo Oh; p.irtv a afaud
might b left to lia natiuital convcii- -
tlon.
Tha refection of thr ap--
peal waa double In I'm aenpe. for be.
foir declaring againat tnilPaiv train- -
Ing the raucua rejected. ,, i;, ji
propoauf) that all action on the quea-- j
lion be deferred "at thia time-- ' Thta
vote, caat on the motion of Iteprceen-- i
tatlve lmremua. Michigan, came after
a three hour behind coan
doora, and mniei ately afferwaid on
the atrfifht out iiueatton of univeranl
training advocatr dwindled to 17
"It la the aeuar of liim caucti," dr.
ctared the reieilullon. adopted bv the
demoeratn. "that no rneitMure ahuuld
be paared bv thia rongi'i'W piotitllng
for univera.il acrvic or
training."
Though not binding on the demo-
cratic ipembeaahlp of the houe, the
declaiun waa In'.erpri'trd by
Heproeentative t'aldwetl. 0f New York,
who led the ftght agalnt the cauciM
Action, a a precluding the poaaibility
of univertml training being Incorpoe.
ated In the army reoraa mint ion bill
that will aoon bv bmuttlii unfoia con- -
Kieaa.
An aulontohlle of the llinonalne
type haa bean Invented with a
body that be drawn out
to afford, more room w hen lourtata
Wlah to uae It for camping;
WAttlt M v ih:ih.
Benjamin Althkmr, at al. Mamaal Bar-fa- .
War IV ruer 'J al l'" (awl kit
4. bluck 7. Ham sddiliott, mo
H II Arrh'tlrla p iiahnrl H 'Jarrta. War.,Pfliruary 3 li 1, Alamo adililxai flTiuilora r Apmtara t" A'lolfn Lnttatlo.
t ui. War., Vabruarv 2, Und in I'rrfinii ,
J.-
Urrtfnrto Aixirtara. al ai U Joa If Ontffr-ra-
w nr.. I'rljruary u, Ian4 ia Freciurt j,
aio
Urnftirlii Aprtara y OantrUria at ai.
a 11m . Mar., Icbrwarjr i. land m I'rtcibrt '!.
.Iiiate AMrrla to Fliitimia Mifi, War.,
Fttirusrr a. land ia I'miti'l l.i aV
Hilranu Hara. t m, lu All(u L.;lito.War, lfbruarr 'i. land In I'ra- 01 rt li'i
HfTwaa Hiuehe-- ?l hi lu hlifht-- a .Inr W ar 4. ora ia UI4
AILmiurrt4u. $ UU
lo.ir- - iilrru d Hurt at vlr tn Washing
tan InvraiaiMit Co War Pvlmiar j, lut
a. bliM h ta I'siraa atldiii n II
W.llia-- Hall l 111, II K Hi Ha War.
fab rue, r 0. l.l IV UU. bi. k It a ltrra 41
A at luain ft nt. lit ilaroral I. W .me
wurik War., t'tbiuarv i lot a and frait"ii
lot V blu h a f.atlfra add itl oo. rklrti
a ion auutk afur to Carolina H hmi'lt Hnd rVliniaryI. tj iih lu !( I t. ah lut Id, Llak 4,l. a h
ii lo Tfrrwa Armiin rt I'rail, drM fh
ruary 4. luu WJ aad h. bla 1'. k A.Br...
ii f tn Iaid alryara. rf'rd. yrbniarjr 4,
lot 4 I. Irl. tl.lt. a.Kllli'.tiWilliam J t rd'.o. tt ai. ta H Virxll
Baik-- r Mar i.ruar A lut blca 'II,
It addliii.ii oaih, tt 00.
A ti. hali in t" '"r iiuli4rrfB War..& land In I'rrt.nrt j. l OU
Haalin l aiidi lai la l to ,lnhn Khrl,
War. rbruar o. lid 4. biurk "I," O 1 .,j uOji W Drja. i nt io Chartr W ritr.
vl ai, W ar.. January mi i III 47 fWl
inrKra of ll UT la. v IjU. tilut k IS,I A I Mr mi addition. 41
lira! Naioiial llauk Ilrixtt
War. foUmart J. Iwta li JU inrluivv, biut k
7. r a r ii t(Ipgrajr ttrifRu In Antin (Irlffii ti ii.War .Utixarr It land ia I'rt 'Inrt a 4 Imii.
Ha far l.nr.ia e t ih tlai.url JaraiiMllo.
W ar K'iiruar 'J. pietr oa M iluawia fclin l,
Mama tn lriirln Jaramillo W ar. !
ma y 2. irrt m han II 'miIVIlrlta Itarria do tirloirit lo F'infi.i.
Hoataim. ft al w ar . r'rbruar) 3. land inI'm lurt $ I'MIRfafl ti in ain, ft al. lo aanif W ar
A. land In I'rcrinct 5iJ, 41
.loikt).fc ' liirard ! Anion An". W arKphruar 4 all it I frtrtmn !.(, In. I.Klork H. ' Huran Alrk and liariloii lot,
i II. and all fi li 14, 14. Mora, 4. J. ttitirard all tu.n. 41 '.Mantirl Untirrtia. at n tn Avantrin Har-
ria war., IVi.ruary i. land ia lr. nii-- t a.
4
Hi his d (iarrla y Ma rut. ft mi. In l.urlajOairia Wat Irbruar t. land ii. t'anada da
tlulirrrra 4J5.
Kof k Hudson Id Ktfki-- I W ..If War.,
rfuruar 'i lul ju, jl, blink .1. 1. A.ilr.
Frank A M.hrll In to W I l.iad.cr.
War. S lift a rf in Trart ii.
Ml at u( laii.U nf V A Hubbfll t .i., 41B1O
l K llarnneton. ri ui. to fannif 0.
Kivkelta. War., Kabruary $, oa 1J. 14. bloik
III I'f Ifl, 4
.''.t'laudf Hull", aprrial fnaatf r. tn Da idMrver, H M l . rVtrnary 4. Inl 4. bio. k
ill II H additl--
.it'K'I'th I, k Hait to .I'.hn T Tnrkr WarFfbruarr , lul h, blork JO, II. II alliinn ft fid.Harlan Kfllrr. at al. ia Armin K ranner.
no Tr m I'U II atentip,
41 'ui.
A B Lota, ft ui. to Kdward V t'muin.ft us, W ar, - 5 a rrs in northf..r Trar-- ' A " mm ),y I'm Km,..Uarrh I'i 4 bounded M(t by land ul Atna.uin (' ut).
I'ftlro rtf 1 una ft ut. tn ,Tiitfi .Innra,
W'ar , Kfbruary 3 land in I'rnrlnii 4 4i i"iKrttrt V. I.a.ndiltt l. Mrl'liil.i.n
ft al. War Krl.marj 4 iois 1.., (,, u
a t.lorti .'. I,
.ui. I'lar- - 41 (HIMrs KaHf Lo. ba. i al. lo Nail if K llittW ar K. hiuary 7. frai in tola J, 4, IUm k
'i F A. y O niKl Iradion Inu :i 4blffb I ' War. .1.11 11 k H addllion tl noi ti Mardorf In Kraorc llaliuran Mar
ron. g f i Frlii 114 1) .1, ..t blui'k i.II II l nn
X Mar run Krr to (' ) M rf
dat-- Ffliruary 3. Il I. Dm k 6 II it
a..hii.n. 41 nn.Ilir. uf Juan r In Kian.la.ollnniari'i. rl al V ar l.'bruary J, lahd inI'r. nntt U2. I'M).Ilnra, of S.'lirrn Mi ' 'inn n sanif Wat
H,mr In
'r, , mr S ,.
I..,r. Or).'
I.n.l I 4. JI"
War fvbruary ... Un4
A'd-i- )i Flora H,'lin
d fiitca
nt..i .i , a:ii
f pift V
IVbraarjr ft. Uu4 la Pra-
Ptrn-tt-t lit Vn. tn W IKtun .1. t'nnidnnWr . AM. bu.va ' li. ' U. 4
rflllrtH rl(k. fl.lKI.
Trraa Aftittjo Pratt to W P VtrtWar. rrttrir li j, . bbick 4, i.Ari.Njct A Hi $1 U'J.
W g l'tt"rn t a. In .tnhn F Hintrns,Q c. n rLrmrr a. ku i, 4a, bwa tt.
'rr vMii.i.n. mi.KhHr, at a, tn r"l rfof ttrn.
it ( .. '..iry Ml, Una ia 1. C'auadad.l Ul-r- o l mi
Mrs. William W lrnnr In J. A. Rrlrfr,Ar rtrury d. 1U 1. 10, k J il,
tlM l tn.
Horar Kir.mg. rl In Anna It. Kmlih.
tibryary Utl T, kltx-- 3J, Katlcrn.in.
Hiirtnn P. Twl-kl- l nt a U CdwaH P.
t'rimia rt at. w r., Pettniary 3 ot anI'Jr ut liiic run 4 frvai Alba4urr4aa
In rtril 91 UU(ilin 'I'ritjUlo tn Ptdtl ftara Wr ,
i birr ,n tUrnahllo f rt.
M r Ittailon. i ui to W. Jt I'arr War.Prbruary Y i h S ! . 1 . I.a a I. . Hiffaiaad aadmaa 0 ,.
Pranriaea Tapta at ai, la Rsata Rait,t hi. War rdoarr lot ft. bUirk "W.Kalri, 1700.
t"r.r.tf ItFlKhla TWylMpninl Tn. tnJ A. UilErr, War. January .11 li.ts 1J. 14,
k.nrk I I ninilT Hnnhu. 4'I niird Hi at - of Amrira io af PrM
C Apilai a, I'alant, 7 P. U nt
HKi, ft KKU M hW 14 of BW U
r 24 a.l nf v an, N '
nf NWI4 Kre 2 T 0S H "P
hmaa In Tumns (1. Ala if t'stMl, Frk-
10
8
12
THIN, NERVOUS PEOPLE
NEED BITRO-PIIOSPIIA- TE
Ooaran UM ta Fat aa Ftna. Hlty rtaah
aa4 ta Inrraaaa Stranota, Viaf ,
aa Narva raiva.
Wfik t lea ppim-m- nr fm-- lr
nearly alnar mrrnM wrr'knl Ihu rnnlnii rj irntin I hat Ikinnnai. nakX'M.iirk.,if an4 aurailifnia r almt iinar
ialilF r In nM liniiiwi. Fr4 jrirf t4 all Ito-- ayinirtnaaa d la Mmaiarvaiiwn mil ttnaiiar.P.minnnl pnli.i atal that tkarr t4 Ut mm araatoe ntiiiihai knnwn
amanff druagiaU nn Pilrn 'haihai. a Agrain tllt ..t ako-- faniiil It iaknk Mal bninf a fnina aar baiMnr
m4 not a Hiai lal ar arafItiiro I'biiai'kair rmn h n(ir inka b Iba
rk stiif noil' dlKai inrr. anl urM fullowiftf ii ra often mmt-l-
marr 1. SK ee i T . at K
atargarai U. Woodwarik. at air. la Aadre
W. I'uwan. War.. Prhntarr 1 lt - ee.
T ard 1. V S- II T K H K lnId.'l . at vir l MiMn M
Porter War.. Prt.ruary 5 lot Hi. 12, block
1. haUrn addllion. II OO.
BOADWAY BROS. uh:f
HOUR SALES
O00DS BOLD
ONLY DTJRINO
HOURS SFECITIEO
WE RESERVE
RIGHT TO LIMIT
AMOUNTS
No Ooodi Sold To
Dealers.
9 to 10
Serpentine Crepes
A Yard ,21c
Outing Flannel,
Dark Colors only, a yard 19c
Children's Gingham Dresses.
Fine Goods 98c .
Dress Snaps
A Dozen 2c
A Yard
'v I
nlnnihins.
W il4 fpU revaia atrant'b a4I. ir llniita and rfiiUrOy mmf iapluninn and furtna, spg r tit rnn to tan
tryi-- nmll4fim sn4 vararf iln rrpl..r
4blliT tad ftntuM- dill b"im brlBril.
a d V'- au'ik-- n ftwli retain in pink ''
nt health Kttm . iba aaa nf hi'inipniT s;o wond'-fTi- pim thiinilat in nf fund an mark so that aiaaypl( rprt nnf4 gstr vt ajaM lai' Mftt It ia aeid by Hri fa' f aaratarf
aad all to4 dravgiau.
I'AI TIUM tthnfb aflra vbnaTbaa HI
anairpaad fnr rrliaving oavMiNi Im- -
nir b ward bf anfa bn duaa altn put oa a a
' W W miltU la H 1. KviiM.f
rnary 1, anu'b A faat kla I a, 14, bUk 14.
U!d Tans, ftl.OO.
Kama In V C. Tklln, War., Pbmary C,
a IT ID, lf. ek" 40. Old Tnwa I wiRa'iana tl amora Ui l.vm Ort".
'War. Pvbruary 15. land la Pr'iacl t.
Bargains
I
7 5
to
SILK RinilOXS
A
10
tOtol I, II hi2
12
11
lOvl 2
9 a 3
8 4
6
10 11
ALL
Yiird
LIN'KN PAPER TABLETS
Kuril . . to
KIMONO t'KEPE
COLGATE'S HAIillHHS 11AU NOAP
A t ake 7e
TOLOATK HATH Sl)A. .
A ( kc 00
roi.ollKI) SILK (iLOVKS
'A Pair
10 to lit Two Hundred Pair of Ladies' Shoes
k ."() Mini ! (M) (Ih.mIh. Wo Will S,.l, Tlirm
MiirinR Tlii Hour Olilv Fur
. . . . .
iN "-- TV
.;) ...T , .,.
9 to
..
630
41o
$3.93
11 to 12
Onyx Silk Hose, Children's Underwear
Greys and Browns .98c One Lot 19c
Children's FlannelOuting Colored BunUngsPe",cat$ A Yard ..9cEach 27c
Ladies' Muslin Drawers 33-Inc- h Indian Head
Each 26c A Yard 29c
Boadway Brothers
Golden Rule Store
0
At
..,.(-'
lOo
A Dauber
is attached
to each
Stopper
vn a
.......
nvi
lira
kit
M
wnt. s? w tsrvivr
square.
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THE DOY AND HIS 'RAGE
C"VF tf.iY aks. Why doea young boy cry frith rag when h (t fln an
nlor
Thtji queatiitn require three anewera:
KIf;ST lln gets angry because he In Interrupt) In wha he In dmg. and
Ma dignity and indeindcnc ar not reelected. Hoc li things count with chil-
dren as thev rio lth oviylody ela.
KrVOM JHte inrr till the form of rag for th mid frown that
ell hta tifhrr mutton are jtceaiv. II hit not had th irliK neces-awr-
to rhuw him th differencr between wiiat U important and whil la un-
important; and if h bud he could not um 11. for h cannot kp won tnan
very few intureata In mind at no and ram not hav the larger pur..""
that make hta p)u rrm trivial to a man. The thin ha la doing In his play
may be abitoihmg to htm for th momrnt aa a man'i Iff work; his who)
h"n l In if. and his whole avert rebel against an Interruption.
THIHl' He cnee In hta rag because thla la lh lnstineilv a niter I fur
m)iathv and JiHp whMh a. I drpendent young crvalurea nmV when tl ey
Mrf in dlAtrroa. Ha newla a protrctor and n iHr a&nlnnt the anemy. And
If rim no inml pnLctur M tha enemy, the poor younatar irtf Into tha painful
iutional hallt of mixing lovinx uoiala with hatred and rutnc to tha
miuc at the aan lime; a hnHU W hich may laat for a It ff time and make
htm alwaya tuely dtau uvtlul of hla frM la and too aulnulMlva to hia
cnem t a.
WuHAl.; If ynu do not want your hoy to be a qtiarrefaoma quitter, do
not bruk up hie ian. but ncuuragt htm to put ihlna acruaa. lo not
pt-- lum to ba r.taunahl. And If you wan hla aak for It. but do not
4,.vr him uxlera. WHimr roopeimtiun la far fctettrr fur himhan reluctant
.idlrnre; and ;ou would rather have It, fr you want your boy to be your
tnim not your aiav.
OUR AMAZING BANKING GROWTH.
'A OWKIHAPHHMI, analyaia ot lha November 17. Itlt retuma of tha
nntional twnka nf the country, and a romporiaon of the nraaeni rource
nf th bank with the rottr-- iit twenty yrora beforr. or aay on rT. lilt. not only furntah tfnln-in- evtirnr of tho atupndoua ami
ittipffx-rdntr- arowlh of Una rountty'a banking power, hut the comparison lajrociirly aiKnmrant In another reapect. for It emphamaro lha wireapieadjmrMmon ot the cuunio'a wealth and the decenlraUaatiui of tta banking
rt'tKur-i'e- .
Twenty year ae; the banking power of tha country Wa mainly
in thv tam; and tha national nna of the New England and Hait-f'- n
atMt, iwtiipriffing mz per of the territory of the continent! I nitad
HitKi. haid atiout 0. or a b aaact tt RT per cnt of the total rmouroe of oil
tha naiunal mnka of the country- Sltua that time hm reaurcea of tha
n.'itimint hanka m the Hw wuwiand and Kwatern atataa have tncreaaad
7 7i.17,0O or tT7 percent; but the proportion of the national hank re-
nounce In thora aiateo to th rewurrea of all national banke im now .7I
per ctnt of tne tot I Inatead of par cent.
In RepternHer lt. the prnportion of the tota.1 rewourcea ef all nationalhanka In the Middle Wratern atntaa waa IS l pr rent. inca then the ra- -
K.unv of thra hanka haa lnrreacd 14. 89.040 or 1 per cnt. Tli
profKr((nn of their reource to the reaourcra of all national banka aj bow2i.i,t prr rent.
In im fh totnl 'ur.- - of all the national hanka In fourteen enuthem
alatro. Oklahoma. wr S4I.Maou. ir 7.U per ent of tha IOIaI
rMurta! or ail th ntonnt nanaa. ninne irai xintr. n nwmirm ui m
n.M.j.-- i huiiL. m the atitif luv. I) tie7.7u7.ooO. or M per cent
and ium pror-int- on of now held In the Houtharn atatea iapfr cent, aicalnat. aa iMi aliown, per eni itm vuia ago ma pm
niirllnn h.imr imirf thun 'tnuhlfd.
In liy tiie national banka of eight WeJl'm etntea. Including the Pakn,m Mbrnaku. kuniuii. Montun. Wyoming, folorado and New Mfxlro. had
MK..nr.-- i.t i:fii 7X1 nob. Sunt- - that timr. th rfaoiirrra of the national
bunka in thoaa stulwi have Inrrraeed $ 1 0I5..Bo0. or tuO p,r cant. Twenty
ara ao. iebc Kiiika held 4 4U pr c tit of the total rveuurcve of all banka.Tt. n.rrniu.' .lii i ihe unir tata ia a.4K it ant of th whou.In e4j atatw in tht onion anva onr the inrraje id raxurcfa of the
nttai .nw. nr libit hna amounted to more than J 00 per cent '.he efettion bng rh att of Ithodr laland. whar tha incrt-a- in 20 yenre wua
niy XI M pr cnt;; but althougn the rwaourrea of the national bunka In
'fthude laUnd uelt9 declined la f wm between J and ItU. theyhv. in that aiaie. m the en yera ainco iai, wnta ine leuvrai reatr tawaa ptce-d- . lnvr-aae- 44 pre cent.
Ti. rnauk-rc- of the national banka in (he atatea of Texae and Oklu
h'.ma are nearly aa grrat aa the total rieource of atl the notional hanka In
ttie New England and Kaalem atu-- . a&cept New York gtate, aa they atood
twenty yaara ago.
The eaev'.e today of th national banka In California and Washingtongvrwled ry 1lO(j0e0 the rewourree of tha aliddla Western atatea of iihio.Indiana, illlnoia, Michigan, Wiaronein. Minneanta, Iowa and Miaeourl In ltkt
The naiontl tanka of Maw huaetta alona hold today reaourcea equal
. to mrurlv of the reaourree of all the national ba.ka In the t'nited
rlae in !&; and th aaaeta of tha national banka in Illlnoia at hi timeamount to more than of th ottal reaourcen of all tha national
iMMika of tha country twenty yaart ago.
The national banka in Virginia, Tfsaa and Oklahoma hav today greater
aweiH than lha ronihlned reaour'ea of ull tha national banka in the alulae of
ew York. Illlnoia. and 'aIiloina, Including the im tronolnan citiea ol NewYork, Chicago, und Kan 'ranriMf-- twenty ago; and the national banka
of the atate of California toly have 4& per cnl nioi reaoucea than all litetiatlonal banka In New England in
Wtaco!
rh reeowrero of th national banka In Ohio. Indiana. Illtnula, Mlchigam,
-- nu fTmm lire greater man tue aaaeta of ull the nuiiitiielbanka in the t inted Htatea In l0tiThe nailonal bunka in the Southern atatea adding Maryland, the lia-frl-
of ( olumbiu, Miaaourt and Oklahoma alwo hae at thla time reaouicea)n ec of thoaa htld b all Che national banka In the entire country iwmyara ago.
it. - TIIP KAVK fiF DK WmAI. Nr HVlf p. tWl VS
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Our Boys and Girls
Are Our Nation' Economic
Strength for the Future
Sp it is essential for them to early
acquire thrifty habits.
Start right now by starting an ac-
count with the Citizens National
Bank.
Get One of Our Dime Banks
4'1 Interest Paid on Saving
Accounts.
Resources over .$600,000.00
Citizens National Bank
Albuquerque, N.M
MEMBER FEDERAL RESERVE SYSTEM
gUCH
teste
13 LiFEl
tjewatd Oufftnger looKa down on
oximetry prople.
11 rnm.i ihing In townVhat'a lower than th ateeple.
If Okwe-h- fruntsi tou ae m pan
It la but r i t'H he ehnuld
Xga 1 aa lUe lumdrrd uuarta In
gnwt,
A tbowaand mora In wood.
OO
Hip. Mp. Mnnrayt
THK.H1P I'UCKIT in men'a
trooH-i- to aJu n more
aon 1efor It la drfrd up and
w llheid aw ay by Ihe draert
breath 9f prtOnhllton. Thla na
decided, during the recent
In w York of the Inter-
national Aaocladon irf Clothing.lealr and ilanufacturemHut they pa longer ll i
",uart aiae." The "pint atae" hip
porket will be all th tag thla
OO
Hoartrr.
KKNTITK Y IkmTOHH who
make a epeciallty of pracribiiigbo'e niut prove to toe elate I
rena boa. d that n tnr medi-
um a or their 'Hiennea
aiv Mabfe to b invoked.CO
l ife la Vlr .
Til Kit K A It R "KIHHKH Th.it
Cn in the Niat.- ao ihey tell
iih. unl ktrvi'N thut 'Mime In lha
(1 tv' The briil(i4' .P alio gore
tfMtng a round f oittMt
to ut,
It hnnM atilKe yon aa funny
(now whether It dnea, or doctm't
la nothing in im ih.il n fellow In
Win. puld ten tor a klxa,
ami ho at Id, 'Tin an unlucky
c imn"
Thla mnn from HuHne to a
pitriy hud been: he plitvod "pil-
low" and "portotflci." toi. And
wht-- ihe rtiHM'v rime. with a
all. he waa gume. and he kiaeetlher fair llpn wouldn't jo?
1'ut thut'a not (he part thut lahrenking hla h' "it, Voiim tha
pitrty run on, full of aport; and
thin man mtght tiuve lutighed but
the morning then-atL- , ha a a aud-thn- l)
Intled Into court.
There a one H'Me angle, that
enli ca Ihe wmnule that really la
f note HHt whv attouhl
ahe rare, when het htiNiitt wee
there, and the atum duin't gather
hla aoat f
"The charge." an Id the Indue,
with a btt of a nudae. " tht)DU'if lowed your klear around.
Ami there wasn't a aunle from
the "klaaer." on trial, for the.
"kianed one" wua theia on Iheground.
"Now llatcn to me." theguilty onr plea, "that 'alaa wae
a J u nor; mi u gnnio ,
thut ."e pla.ed; tind w hrn 1 aa
.tod to kiaa her rahurka, ahe
didn't cure."
Mat the one." quitebevr't v Hn (tie I'itrtv believed,
and the judge paid no h J to
that "ahucka " A a a aim
em kered thrtuigh, he aald,
'What I wIM do. la tu line you an
even te hocks."
19 iViH JLzr s ,.
Congress 'has $2,000,000.00 to
be used in the Army Schools. In many schools
and posts you will have the opportunity of
being trained in the skilled trades and at prac-
tically all Army stations, schools tire in opera-
tion in which you can improve your education.
You'll have enough out-do- or work to keep
you in perfect trim. You'll leurn the sort of
discipline that makes a man able to handle
other men. You'll have a fine crowd of bud-
dies. You'll live a fina healthy lili no soft
snap about it, but it will be a lite that will make
you a regular man.
You'll learn how to hold up your end In any
company. You'll have an increased ability
a sure on your return.
He'llWed Secretary
Lane's Daughter
nir
1.:
' 'IK
JL
k3
sMI.rN. I'SHlp C. Haiirrmaii
win wni ,iih relief inr, iwtisgilier
of K"tvtr f nirkr ami Mm,
1 rankllii K. l am. April Jo. Mh
ttMiHi of an uhl ami ell ktiow it
W ablimton family, ami eaw 'during nio4 of tin war. Ho
waa iff- tiarj;vtl a artiM Hi itlciiuiit
reii'ittly.
TIIK
.ltY U AM.
"Hh! I hear eotnethlng." atiiit Nanry.
"Ho do I." auld Nlek. They wore
a Utile tunnel tttey had
In the garden. They had ueked
the kind green ahoea to niuke ttiem
very email and hud borrowed Kenny
and Frank le Kir. fly for UrIiim. andguided by th mnKlcal tmiahrtMim In
iinr-- a pocket. hey had Mtartod forlll
on an advenMir.
Htdrrt! Who knew but what Ihev
might find Jm ko. their htat toy monk-
ey In the tunnel.
Htiddotity th aound mopped and
everything waa Jit aa quiet aa ulet
aa church on Huuday.
That watt atrange! Hut It guv the
twlna more coiirng. So they tii.tOvd
aoftiv, tipnity-alii- i. along, oh. ao very
unlet. There Wnan't a aound.
Huddenly they cant lo a wall. 11
wna different from the aide of Ihe
tunnel. I can t juat tell you how. but it
wan different. H wua aoft and gray
and warm
Now, what?" aald Nick.
"Well." aald Nancy, looking around.
let a mt down and real: I m Hied "!lint when ihey put their fire-ril-
down Iheir Ughla want out. unleH (hev
turned them on Iheir backa and tnedldn t like that.
"We'll have to h"ng them up on ipog." ild Nick. Whlth the flie.l
to.
Ittit what ehoiitd they do for a peg?)
"h, i have If- cried Num-y-
The Chance that the Army Offers
ISf Mk
"As a corporal I was drawing
down $38.10 a month every time
the bugles blew 'Pay Day' '
"Ai.d when I read in the papers
about the big civilian pay envel-
opes, civil life opportunities looked
.pretty good to me I
"I took up my old job when I
got back and when then the"y raised
my pay to $35.00 a weekalmost
as much as I got every montn in
the Army well, I thought I was
sitting on the world.
"But times have certainly
changed! a week today
goes like a breeze. Food has ad-
vanced, shoes cost more, and every
time I buy a suit I think I'm paying
for the war as well as fighting it
"I'm classed I guess, as just an
unskilled worker, I left school too
early and I'm sorry for
it now.
now? Answermethat! Workingfor
day wages, making a living and nothing more?
I guess not for I'm going back to join the
Army I '
"I'm going to take a job that will give me
more free cash than I get today a job that'll
mean all my expenses paid a training that
will make me the kind of man who succeeds
and a life that'll keep me feeling fit and fine."
Health, Travel and Training
appropriated
Thirty-fiv- e
You'll be a part of America one of its
fighting men its bulwarks of defense. If
there's any trouble that the Army has to settle
you'll have a man's chance to do
your share of the settling.
And three years from now, when the men
who are working besides you now are still
working for day wages, you will step out with
a training that will command real money.
Think it over. The next three years at
home; and no further along at the end.
Or the next three years in the Army, and a
training that you can cash in on for the rest of
your life. It's worth investigating, isn't it?
Worth stopping in at the recruiting office to
talk to the man in charge. ,
The Nearest U.S. Army Recruiting Stations Are:
MAIN STATION, 218 West Franklin St., EI Paso, Texas.
LOCAL STATION, 210 West Central Avenue, Albuquerque, N. M.
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ADVEhUURE--S
Op THE TWINS
f toayrujht, iviebyVi'jifewtpapat jBaUrurue AMtclatiaa'.r
"llere'n a pin. Nick. We ran Immmer
It in like a full. Thla end wall aeema
Nnftoai, au you lake a alone and
pound."
Ko Nick tooH tha pin and gtona
and found a nice ptm-- In the amooth.
warm wall at the end of th tunnal
ulhl pouilfteU.
And what do ynu think happened?Why, that wall Jumpad about a mil
ami aald. " ut h! 'tf citurae you've guaed It. Nick
wua pounding Ihe pin lulu Mike lh
.Mole.
WhO ttf do for N
"rapes) iHpMirtiin" toy neutrallxlng
the ecidliv or the atoinach- - tnatnntiv
relleven (he fniMl Bourliig and fermen
laMon which cnune the mtMery. mak-ing gaaee. heartburn, flatulence, full.
naa or puln In atoitinch and thteatinea.
A few tahlcfa of "I'tipe'a I luipeiieln"irlng relief nimoat an aoon aa they
reoi n elite toinech. They help regu-l.n- e
tlltttirdered NtomMcha ao favnrit
fooda t.in he eaten without ilntiigg
Cottt no little mt drug atoren.
THE 14 ARMS OF
THE SERVICE
The Recruiting Sergeant can give
you the inrormation that will help
you decide which branch fits you
best. In all of them you will get
the fine training as a soldier that
the United States offers all its men
in many branches you can get
highly specialized training.
INFANTRY The men who hav mad the nam
of "doughboy feared and respected throughout
the world welcome yon to th cnmradeahlp. Kin
If Hows good fun an good training in any echool
at tbe poet you 9 to.
CAVALR- Y- When tbe horaeara ehamnlnf at
th hit and the "yellow Ieg""mount up and the
troop rldea forth, there la a thrill that no old cav-
alryman can ever forget. A horse of your own
a good outdoor Ida and training tor future uceee.
FIELD ARTU LER Y "Action Front" comes
the command then watch w boys with tht red
bat cord snap Into II A happy outfit with tile
daah of mmmtad aervWe added to tmereatlng work
that calli for head and hand. Motors if you wish.
CORPS OF ENGINES R9 Army engineering is
known the world over lot its excellence end an en
Intra ent In the engineera can he the start of g
young mens training in the vanoui branches of
engineering and In lh met hanka! and building
trades.
COAST A RTI LU RY Living onthasea rneits.
guarding big cities with big guns, getting time for
stuuy and a wide and good technlrel training, the
C. A. C man la preparing lor a useful life end good
pay end le having a good time while he'a learning.
The C. A. C. elan mane the mobile big fin regi-
ments throughout the country.
AIR SERVlCE(includlng BALLOON CORPS)
The man who gets the early edge in eaperlenc
with aernplenea and hallooni has a chance to cash
In big dn hli army training. For flying ta only In
Ita Infancy and it's going to he a profitable business
lor men with the right eaperlence.
ORDNANCE
to the atudioua young American. To wide oppor
tunittee for atudy. It adds a business as well as a
technical training.
SIGNAL CORPS Whether it's laving a wire
f'om a reel cert st s gallop or fnstelling a amelesa
Station that will flsvh it massage half around th
world, th Signal Corpa ia fnere. and a man who
learns radio telegraph and telephone work In th
fitgnal Corps ta always valuable,
MEDICAL DEPT. -- Oood eaperience. good pay,
and training In all branches of hoe pita I work. Kacel
lent opportunity for future 1'hs Veter-1n- s
ry Corps teai hea the car of horse as well as
meat and milk inspection.
TANK CORPS The man whoknowsgaa motors
and tractors or who want to know them is In-
vited to Join the Tanks. Radio, machine gun and
otdnanc work kr all parts of th Tank Corp
work.
i
QUARTERMASTER CORPS The Corps that
feeds and tiofhes the Army oftVra a valuable train
Ing for future buiineaa. Interesting work lor th
man who likes borsea in the Remount Service,
CONSTR' ICTIONDIVISION-Practiralwo- rk
In the many trades Is part of the every day life of the
Construction Division Meny opportunities to
learn the trades of highly paid specialists.
CHEMICAL WARFARE RERVICfc-Foram- an
with a Utile knowledge of chemistry or for any
ambitious young man who would like to get that
knowledge, there ia interesting work and rapid
advancement In the C W. 8.
MOTOR TRANSPORT CORPS A thorough
practical training in motors and their accessories,
and in driving at well, la given in th
school! of the Motor Transport Corps.
Where the U. S. Army Serves
American freer lire aervlne In Panama. Hawaii.
th Pliilittpliica, A!a Fhjia nrmny 9irrland
u a a. i w Srrs.ail willgidly sive r' el the details.Lik every one .e in tli I'mr. from Oeneral le.Burlt Private, vim'ff under ordrr. and if voi ouiblmvs and foe r needed elsewhere, your duty tatogo
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air fin uacfa rady to aiiaittll ai od:o.
It will puy you l toa It.
0. K. SHEET METAL WORKS
t"t North Third flt.
Phona 11S0.
Henry Mathews
Translrr Company
Mania Batsata and Olhtr Thlujo
PHQxnsns
rnnremntfAI. ( KuW
DR.D.C. DODDS
rhysiutAn unf Rurrton
7S N. T. Armij Blur.
Hmira 9 lo 'J: 1 i I; 1 lo ITalaphon 114 tifflco tftT
D HA ROAR ST OaXTWRlOaTT
Praatlaa Uailiad ta lHaaataa at Waaaaa aad
cauaraa.
Offlfa. Oratt Bld PbaM 42
Raaidaaea, 1117 Kaal Ctalral. Fb.aa ATI.
PR Z. C. U ATThwWS
Irartlra l,aalld tiTj: Kar. Kaaa and Threkl
Uavrt- a. m ta 3 p i. fhuna 400 W,Oflca ai Waal CtaUal Aranaa.
Ml. RtVAr. I TftAf'T
Knom it. Barntlt Uldff.
AlirnlM ami Ntiroloaiat. Rurau War
ft Ink lHHtiiAr.ro.
Htiura J to t r. m., and T to I p. in.
rhonaa: Offlri, tab'; Realtionra,
DRy. SHEKIUAN k BEKCElt
Practica limit ad 10
ORNlTO.DRtNARt TTREARK8
AND DIRKAHK Of THR RKJM
Waaovrman Iibaratorv im eonntctlon
Phono
Clttoono Bank Utda. AlbuoUarquo
TUB HQ AT MET RAJIATORrOaL
Kit ika liaatiaant af Twarrrulotlf. Altia- -
Naw Hailca Cur offlca: WngblJuartiaa.Hid., appuatta poatofliCff. Uffliw
buari Iti ta It a. at... t to A p. at.
Dr. W, f. Uuraka ao4 Dr. Oftrl at a Ik p.
FOR SALE
Bt95nne&g SMc aa West! CcffiiftiraH
Must dispose of 25-fo- ot lot in bumness district
at once. Fine location for garage, store, hotel,
etc. Phone 1 26.
DCJCEE nRDTHER2
MOTOR CAR
6alra and Rcrrrra Station
J. KORBER t CO.
Alhuqupr(n, N. M.
mo .mr my
Mevn rKM brUfc. for rbt, to'h;Itt a lit rlnftf tn Rhlraf hrrM Iflithwaa. t.!hr lib lb fumiiara. aaW taanajai tut ICJUU liaMfti,ai
ton. Lai a ha na
KLDKR AM) HIIKM.EY
Thma r.4 Cia Wt 4ilal A
A FOUR-ROO-
A(ttba platrrJ hotia on lot
I4S t, rurnintia. for IMOO AO.
oamh, talanro monllily.
THAXTON k CO.
REAL KHTATK a 1NRUKANCB
Third and Gold.
ROOM MODERN i:U!(K
on Knit fVntml Av. C1trvf
in ; iiiiiHt I snM.
A. L. MARTIN CO.
Ita-- Knlala and liiaurnnro. ,
Silt Waat Onld Ara. Fbona i:
FOR SALE
Vour-rom- i hou1 with tarf
taitl fur rtilekfha ntid ntrn k, Uttifll
W Mllatna Bti4 t. jliai oppuNllf attop,
Nin-ro- brick tmua, el on In,
una blot k itoith nf 'Vntiail atvnuo,
11.000
P. F. McCANNA
4 Ho. Honil.
t'liiuoi'itAiTiilt ta
H It .ME. I C. rillKOI'HACTOR
ortt o n K.na immi a. ytm at.
AIM IIITKI1H 4
a ai.tyr-Ti- ,
am hi ri.ri'
ft ..a t. rtrti iti.Mi a..t attMiai.
HI MINI.HH t'AKIIH
J. H. Liebkmann
Painting-- Decorating and Paper-lianifiii-
All Work Firat Claaa
U4a Wfdt Iron Phona 12784
CHICAGO MILL &
LUMBER COMPANY
GENERAL PI.ANINO MILL
Tliird and Marquette
Phone 8
Effective Printing
maano rood typt, (ttuil preaaaa, good
workDirn and food papar. Wo havo
tho atqiilpmant anil tit worltiuan for
)ou. and uao tood frartr-- or bond,
aa ftt y a nd eovir pa pat o. I at u
ahnw vim.
i'KNTRATi rniNTlNG CO.
Herald Uulldln. Third and Toppar.
Phono 345. I'Ninnfcta All Pfpartincnta.
WK WANT VOa'ie PRINT1NO IN 1!0
aa a--a - a -a innHUM--. K.MJ-.HrJ- t i.
f.fHllirr ami Kinilinira, pHildlns,
Harnaaa, I'ainta, rut Hnlca. Wa-
terproof Clirome Solna, Shnt Stor.
Suppliea.
Phona 410. 408 Went Ofntrul.
Prompt Nervier. Rraaonalila Pricra
G. W. DAVIS
Contractor
JOBBING A SPECIALTY
313 Wrat Copper. Plioue 2116
CLEAN COTTON
RAGS WANTED
AT
THE EVENING
HERALD
Hew yck BtorKt
y.W VOKK, Kali. !9 Hcnrdofta
Of 1 to IT point fflatTf d lv
Ihui'I In rmintaf oi luilnv'a
unawttlfd MttM'k trturhrl rfaultad frottt
;(tHh nvlllnii tur both ai''tHa. Ttiw
rdmlnaT wri ?aak. Rulra iipprnKltnated
aftO.tiUO aharfB.
AinM U hii ucir 1 ?i
'A. T. T 7
Anaromla 6
Aiihiawm M
,eliint
,C. K. I I7
Innptrailun ..... 4 1
Not thorn IhiWflf ?
' Mfwilino
Rotithrrrt I'ai lflr 5a
nlun f'arine 114
4;. a. HttHii ti
jhlctf0 Board ot Trao
Ppth'Aiati. 10. iV.rn took (in
upwaul NT.inaT ttxtax. loraly aa a r- -
atill if thw fiirt that r.aliia run-- ;
iituia lo ba tiiu h amftlli-- than had
bafn RnrwlU pvtd. Xunt of tha
dMinunil to emtio from ahnrta
' Cpanmc uottlon, whlvb ratmad
fttiiu V nt lwr to S ewnt ad-- ,
vum-f- Hlth Mu at II 24 S to 41 ti
dd JUtv 41. ?J to I1.Z2H 'r' rollow-ii- d
by rt I an Inn u.11 around,
iiutn aand-- with corn Aftor
'iilHninar um htnrd In cnt hlhrInrhidina; .U iii 74 S t 74 S rrnia.
ih mitikft at:ord a Knrral ail-- 1
vanrtv
i'rovlnlenn wara Itfmd bv atraniflh
or iinri iua. lliialna how
v.r .a lialn.
I 'lour:
Corn Man-h- . Iina'; Muy.
l. 2'; J . II. !6',.(ul-.M-
.i. 1'tc; July. it
Pork May. Jolv. ..
l.Mr.- 1- M. SI SO; Jul. I.'i.-o- .
Ullw May, (II tVt: July. tli.
Livaitock
KA NHAfl C1TT. Mo.. . 10.
Hum ltr.l,ff, .f.oo: murknl
I.I.U.U-- Hulk. f14.t I4.a: hmvlm.
114 00 14 ti; mrilluma. 114 lot
14 IK: llahta. tl4 00l4 4r; pica.
I2.00 ii.li.
i'nl a.iaai murkot
unrvrn, alMilv lo It r.itta hiahrr.
Hauvv ttf Blra. . holcv and primr,14 ifctt i 00: mdiutn and a""i
112. ItOt 14. 2t; iB.&Otl'ilj.lfi: liaht wighl. aod and
II 40ti 14 7'.; nnd m.dtum.
t DO) I I 40; cna. 14 04( 1 00: milirulvn, ti:l Oflo It 2k; r ll.".
IN ooti 12. 75; mui-kc- Htrra. Sa OOO
10 It
Hhrpn 9.0O0: market 2b
to a0 ranta lnah-i- . lamlit II.04f
20
.i: jriirlhiif llttoallllo; irn, tin llel J .'i: brtlm
' a... II II :i. failar laniba.
a A.OO 17 40.
I r'MK'Xnn. Kab. 14 1lr
3I.00O; uiarkal airous to It
'rnl Malial. Hulk, tl4 40nt U:top. Ilt-to- ; hr. 114. S 14.7s:nodiiini. 114 son It 00; liahi. 114 to
4l It 10; h.iivy aowa. amoolb,
iti-.to- ti i4 0; pwa. tii :ti;6.
.'alllr Krrolpla, I&.000;' markrt
aluily. Ila.f altera, iliatlliiiu and
haavv iralahl. and prima.
115 0041 17 00; minium and pnod.
Ill lllll; biii-h- r mlila. hair.ra,tatOtl ..tO; t K0 41 11.26;
runner ami .Millar. l.ttt .t0; vw)!!.. 114 26 41 I .40; fra.lar lai.;S4JTIIT; aioakar at.--. I a, 17 00 4
10 60
Hhaaa llarlpia. l'loo; marVai
,flrm. Ijiniha 14 pounila dnn. I II. a
a 21 00; aaaa, In.illum, good and
cholra. 110 764MI.M-- .
IiKNVKK. 10 l"alll Me.
orlpia. 6.10: market alrnnarr. ttrf
Iwrara. $10 Ooti 12.10; rowl and balf-ai-
$4 004110 26; atn.-krr- and fr.d-ir- a$t.00tj 1.00; nilvea. $11 0041
,tnoO.
Hna 1.400; market
.alarty. Top. 114 60; bulk. 114.1.4 4)
14.26.
Hhaap llaralpla. 7.000: markat
lalrnna. 26 ten'a hlaber. liinna.lit 7141 111 60; earn.. 110 71 II. .6;
rerar IHiuna, in tva
Produca
CIII.'AdO. t'h. 10 Pnmlnaa
Hlaatlv. Arrlvula. 4 enra. Nonbern
alillaa. $4 100 4 Waalrrtl
rnaaela. ..I.l.inp. 14.7041 4 0.
J
i'J 4 rutin andim lrm. atnnafr.i..atinn. akinfta f frortMrk aran4 (Mf'ipa ajol aidrd lit,Jl Tkta ia a(ta in and ta ati la- -iIttta.
H7t"l I rata atddarn brli-k- . Irt.iod
' larpja la,-i--
tvari-- atana l.":aJnn anaia f t t
anal he'h iriftrf,ai y,f, naa U 4T. 10ip aud
fli In tli' t if q i'lti,g fcara in rait aooU.n; a prlt B anrludaa ll a rtri( t'.l
anaa taal. alao ia hii'hrn furniiar. latvan
d ata payttaoaaion ran W giran.
M .V(H) Vrn anodam aahl.ia dattt,
' atuna . afnaia
ratr 'HTm fru .ath. rrt anatt .ptrt'k .si 4" 4 aud rloi. ta. Tait n
makt ft vara rvnartaM asd roy hama 'af
'
fi :l(M) 3 itorf frama, gl.,j ua,...t
aor'kaa, larra front ai-- fa- k atraenrj
hra h;,t ia friatatrv tailat an H'lt4itit Kaada itod flatti-- (ilanl rliia a
aiotaca rtx'Ni " b Wtmii at tk an'l
air hat, 2 fall ta ft'tk faraga atd
natiaaa. antl Baa Juat nanl
d uralad. JaaairiitBia !? t.n can bagnaa.
iti 'UMl roat madam itaara bungaiaaUdtn glto-a- d in
'ng porch. Blaa la r9 (mm ttaith. irrtfuaa jkwilt in faainraa 'ha amine rtaru andkiirkan; plamp f rlniha riaparta anddtawar' ha'ttnd Bnor thiubtiotii fmt(butarai wiifc Batt tt Baallion of Ifeta hMa I A ho 1 -lt.d
butH avi It4- taaraj. L. trrBina m ao aavfa(ad that II anakaa bow a. :.f a I'ifaa-ara- .
Ala a Baraga al Iba ana xvaaltaiitaa.
Thaa kanaaa ara all la Ik Fnria Ward
and wa will flad l aaatt tkran im fua.
If Tot bar a kfinaa tar aala. Iit wilb aft
aiad aa il do tba raat.
A. C.
RKAL RMTATR At I?t 4L'n ArK
Alt Waat Aa fM 1n.
Only 3 Bids on
Oil for Ship
r ra aaaaiaaa aaaaa
1U. narauaa
uf th uiicariatntv of tba Mfalrun oil
nituatlmi only thra bida fur aupplft
Inaj thr altippina auird with fual
tba a.tr Mirx-- SI huvOlan rrlvad and iteaa for faaiMiri
tlvaly litatiaitlfit-an- Muati1tlra. Tbaboard announcrHl triduy thnt all of tnd
bida had ktti rrtrd. Tha bulk Oftba kuartl atipply fnmra from lh
Mnnlfun oil ftcltJa. Tha Uiidfur a Mir t ur fruml.oo.g.Mi to 2l.000,fiftt bat rrla.
If h. niiffirirn: nil to Mat until tha
itiWItll nf April and urrtrl tla look for
no altorlioa pMii.trgr ut (bat thf
aupply ran bo obUiuad In
tha upeti markat.
Tba unittia rollactlrp or Chlnraa
aroika of art umd hy tha lata i.l
Hint i hanpr, a vtearoy fit
China, which for yoora roltavtora triM
valnlv to aeiuirt. baa ftnAMv haan
houirht by a ftaadtati oyndlroi forti0. 000.
butter l.owar. I'rftmlri, atttlScMR Hlohar. rtarrtpta,
rHoao. Kirata llr; ordinary flroto. 4444r, at marl:, caaaa lucluded, 44 4
r.
Poultry Allvo, unrhoKRad,
KANHAR CITT. Aia., h. )0.
atvitiar -- t rtf hHnxd.Ka Klrata, ranta bla;bar, 4cj
ra-t- a I. KB. $i ok hlRbar, 111 TO
I'ouJirx-l-- na. V flr.MW'Rr'
uiirhunftfil.
Yoa--k Manff.
ST.Ve TOHK. b. 10.MatvantH
fpnfiar. Itf IH par rant; alarllng da
mntid, li '4 par cant; abla, 147 ar
cant.
Tim- - loano atronx. all data,
par rauU
i'a'1 monfy a ay; blRh, 10 par rand
low, 4 prr cant; ruling rata. 10 pat
vfiil; (losing bid. 4 par rant; ofTrrwd
al 7 P"r taiii; laat loan, 0 par rant.
New Vtarw (Mlim.
XK.W THK, tab. 10. Cotton fii
lurra rUtnad alrady. Murvh, 4 TO;
Muv. tu; July, 10 36, Orltiltar.
24 .hi; Drvambar, J4 00.
lkaMtjr Bmula.
NRW TOHK, KOb. 10. PrlcOa Of
f.lharty bonda t iday wara. t4'
4 44; flrat 4'a 4100; aacart! 4 a,
flrat 4 'o, 01.40; t 4:i'a,
44 ta; third 4a, a, 0)1 40; fourth H'H
to. 40: viftory a a, tT.44; vlciory
4'm, tT til.
Our liiiKinesa (lie of an
IniNineaa uihii. We prefer man (ruined in
anil rnpalile of takinf financial intereat in
Imxineaa. Tliia ia a reul for liie rijfltt man to
iisxoi'iale liimnelf Willi a gnng local hiiaincm in
Address, P. O. Box 524, City
WHEN BETTER AUTOMOBILES ARE BUILT BUICK WILL BUILD THEM.
iSWE C001D) EOT,
Stares
Supply
WARHlNilTi'X.
employment
p
iiipnriiiuity
,JL .rU.O TZ t.0 WARM APf.Plft NtAB. , DOFT - I VOO UWY NO WSIatOAf HWS od f -
:T-r-M-
sS E
.lr-- fe-j.-8
X ap 4 rftmMUlmJmZttil--
-- aawaiiBtiwiiwi
iix(.'t i SifiH mournr hi. xtt it ii i AU ilH&J
ft
r-- F
TODAY AND TOMORROW
The Velvet-Eye- l Lady of the Screen
In Her Latest Picture
"SHOP'S EMERALDS"
HAPCTn LLOYD in His LatMt Comedy
"BE MY WIFE"
MUTT & JEFF IN ICELAND
Klf.tl.Ml AUMIWNIOtt
COMIMO FRIDAY AND SATURDAY
NORMA TALMADGE
is hi ii i.ati:.t ruoii irmi
"NEW MOON"
1
.
! l) M
M Olii
IN
Play
23
t
Is r
"
.
8:30
t It I
1 1
W.
The Best
and
TODAY
HIGHEST CLASS EVERY WAY
ii'
"sirSERT GOLD"
ADDED ATTRACTION
"BOUND AND GAGGED"
Marguerite Courtot
IDEAL
Wonder
"0LIII0
I.USBA.IDS"
Everyone
FRIDAY THE I3TII
JOE SCOTTTS
MUSICAL COMEDY HIT
KNIGHTS COLUMBUS
TONIGHT
Crystal Theatre
CURTAINS
Don Fail
Cryshl Opera House
Cm Kfsht FEB.
Vednesday
America'! Favorite
Leon Wahburn'
FAMOUS
IUSTRELS
Comedians,
Sinsers
A hctiiic Kir.ot 1'urt
A Festival of Flowers
Great VAUDEVILLE Features
LATEST NOVELTIES
Eooentnc Coroiniiat
AND
$1 10.
, Tat liu
BEGULAR PRICES
Strohrira's
What Says
At'SPICES
COLORED
Bund and Orchestra
Free Street Parade
83c,
ltitb-d- l
8-- on 8a' it Matson'i
heiy fr Minima;
Crke ! lollnre
DAVIS IVUP CO.
Hn Ma. ih4Hi-rtii- W. M.
LAST TIME
HHIIWIMI TIIK nOKI.D'N
im.nt MHrroi'i.AV
11MK TODAY
Show at 1:00, 2:30, 4:00,
6:30, 7:00, 8: JO, 10:00
Own Ihtr Only
"TIIK T". MAS."
About
OF
to See
Dancers
SCaVCS MUSIC
Concert
Pric: 65c
TtmHHIUW
TICKETS $1.50
f We l'H the hifttievt caah prirea fnr
ftnita, ti.tlta, Inm. Itmiee, t'upper.
liiaMt. Ituhber 'd Hat ka. e buy
old Autoa.
We aperli lite In IjtdleV and Orntla-Uion'-
4'lothma and till kind of Ho-mi-
Hiind F'trnlture, Army Hhuea and
t 'urn for la.
St. Louis Junk Co.
405 Kc. 1 1r4 ail. Ptioii TJ
&.uoo II- tMH.li TIIIH MONTH
M'J feK moling ftiila itreet.
Itrt frontmt Noma avaaae,
mik a lk.
(la fraaw aeuae.
One loqr r adoda aoat.
and
Dun
U a rhftire .fratina for a arftrert
al Mif.t. or an (""-- '
riw n at om-- tut ttrhia ait
FOR txr.ST.
89 yrr ?n in alfalfa; 4 rtmta knnea,
At utijva analb uf oa. pr frr.
a5UK 'AIO It t: A I. TV h
3Ut hfHitli St,
THREE-DA- Y
MISSION
at ,
ST. JOHN S EPISCOPAL
CHURCH
Cuiid'H'tril by
Tlit Kevereml
Dr. lnrtritltf(!
SUNDAY, MONDAY AND
TUESDAY, FEB. 8 U0
Kvemiifv Krrvit'fa Kur All
Supper Table
Gossip
At the wis ration nf the atma bfair-t-
of health, ti.a niftim nr ttigini boil a ltirh m hi-ul- l
to uHn her an Kattruaryhava Imii niHfnnl a monih. If tlihealth in vailmia part of
th NiHtr rtintlnu lo liiiprot ih
ion will h(n on Manh 16 iih ihgiikd )! thrca iUv aw ton. Tha
i u hi) chnpiar will muvfn on Marrh11 anj lha tnd cfMiimanOry onMmih l.ttnai pbai fxtr I he Lincoln birthday ball ip b ivin tT lha Amrtnml.eiton will I mad t a maailna; ofituh A. rarUala poat No. 1 at thfArmory tonmht al o flora, Alt
mmbri i rttitil 1c Ih rant.Mr. aad Mr, tm-laa- a. ttipr
rldr who rr married at I?nvr onJanuary II will return lo Albuquar-- 1
in a day or two and will make
thia citr thftr foiura homo. Mr.
ooprririr la matin aaaminar atih Iwal fort-air- urTlct and Mm.Cooparridar waa formerly Mlaa KfTia
H. Had.- of lnvr.
t M. JIin' bramti nf thn Woman's
aualllary will mwl Wdneaday arir-no- n
at I elo. at in hrnna of Mra.
n T. Vann. laua Went tniral aa- -
AU mrmbara ar urg to ba
Inue. K. Warrvai Pna o. 1, Woman
Itaiiff I'oim, will nit In
avMion tomorrow afternoon at t 19
o rlo k at 1. U. O. K. hall, launch will
b wrvd.
la Brtu, nmnii, fflrat rlaaa,
on tha 1. H, H. Arlaona, formerly at
Albuqurrqua. la In town today. fl
paid hi rvapat'ia at tha navy racruit-- !
Inaj atarion and r ported that ha ha4found h navy to ba a raal "whita
man a oi Kaniaatlon." Ha aultatad
law moii t Sa aao.
Th BMivy rvttwltlnff; wirtaa In rr
Ijotitng; ovar tha ntwa of the paaaaga
of tha navy pay bill by tha aanaia.
' Thla bill provldra for a 10 par cant In
cifw In all anttatvd man' a pay, k- -'
v'pt apprrntlca aramrn and chtrfpuy offioara. t'luaf patty offtcara'
pay will ba It and $lli aa providedfor In tha Kelly bill. "Coma up. fal- -
Iowa, and 11 a talk It oi." aaya C.William Koatar, of tha recruiting sta-
tion.
Tlw mmlnff of tha Woanaat Aax-- ,
lllai y of Ht. John a church whK-- m
ahadulrd for tomorrow nf tar noon haa
bvftt poatMined.
Mlm KatlM-rt- IJttl ta III with fit.
flutmaa at bar hwiua. Waal Ti- -jrnalite huuiar-part- y talibb Ih HUT
club had piaiinad for Thuraday ava- -
nlna at tha I. M. C. A. haa baau boat
pOlltMl.
'j Uyly Iarwna, rlrrli ci tha frdtal
rourt, tha Hn. I'. tf. t'ommiaamncrAlbert flanry and William Kayar of
Ha lit a r. wra in. tha city today.Thry druva down by atiinmoiiila from
Kama Ka and rrturnrd fir d (awiiuajra spt-n- t hara.
faaarncrra in an rauat hmnnl atrrr
rar on Wrat ('antral avnui alMut
1 :4S o'clork ym'tprday aftarnon wrra
mujud to W4trh a larxa automobile
tmrk rontlnwa to riOMa Central at
Fifth In tha track of tha ap-- iprnachlna; car. Tha mutoralta aound- -
fd har gortf; vliroroualy, I Kit tha truckprotwi'd armaa tha airai until It
hit lb bat-- anil if tha rnr andiwuni around tn a atop. Tha ulaaa otiha aticat car t rar dior waa laoke
by tha impact. Tha truck driver an id
hv thoualit car stopped at atery cor-
ner, r'Kidlciai of tha needs of
puMnirei a.
Ttie ojnk4 rampaisw of I ha V. M.( A. to raia Ihe ld dcM rn the
aaaoclation buildin; will be continue!
tomorrow nh eiKht team nut. It.
and C. U Galea, ihe Internation-
al aecreiarlea who have been in the
rity awsiatlna: In tha campaign, will
return tontght from ttocorro, whnr
they apent vealarduy.
Tlie Wonuui'a dub of tlw njrregatluna) rhurch will hold a tea on
Thumdny iKrrnoon at tha home of
Mt. B H Kinney at 121 Nnrih Utah
atreet. AU are wetcoma and atrangem
In the city are particularly invited to
attend.
VJho'sHere
TODAY "8 ARRIVALS
LOCAL U0TEL3
AT
AIVAHADO.!. M Wet), rhueao.
O. K. Oaarmhk, i'hirnao.
W. M. Keland. Auaelee.
J. H Markham. Ka.
R. M. Wrlionatd. Ienver.
J. F Bnillh. Normal, III.
C. ft. Waahboume, Ienver.
A. K. Kuppenihal and wire, Hi.
Lou la.
Mra A. H. Norrla. Chicago.
K. K. Yuuna;. Hanta Ke.
Mra. N. H. Hlbo. Oranta.
I. . A. Koach, Han Kranrleco.
II. t1. Ioitue, Monte Vlata, I'oln.
O. K auth and wife, Kanaua City.Mr. M. K Markenala, Kl faao.
Mra. W. I, hrewer, IMttahura;.
Mra. J. I,. KrHver, 1'hitadlplitu.
" ' Hutherland. Kl I'uao.
A. 9 Hiown, i.oa AriKelea.
J. 1.. Marm, fhieaHQ.
M. A. Hall. Hanta Ke.
It. K Merrill. l.lerntoie. Oatif.
n. B l.oron and aifr I'lihaKO.
II. M. I'edetann, K.I I'nan.
M. J. O'KaDon. !enver.
hi I
M. K. Koater, Kl I'aao.
H. I'. Mrlntyra. Kanaua City.
A. (I. Hinwn, Kl I'jbo.
H. K. Itoaentiei a;, I Denver.
Jon M Karlan, MaKdulrna.
A- M MrlKinald. MnRdMleiia.
C. C. Covlnirton, Helen.
H. K. XimniM tiiart, city.
H J. Mr ho a. Halt Luke
clem hhrti.er Muntitinulr.
Mia. C 11. , Thorenu.
Vernon Neatle, Murriallle, Ii.
J. It. lieev, Purl. Krunt-e-
c. II. carioll. Iwnver.l(dt. C. I'rewltt, Ham.
it. U l.euter. K.I t'jiau.
( MHS.
Oen II pelt r. ;i I'aao.
O. tV lnNlool. U iimlow,
I
.o tilt Kunia
!. SI. lilt hmoiid Therntopolle.
.1. W. Hi uner, ltoaweil,
II. y.. Hlka, Nnfr.
Antonio l.meio. ljt Veana.
II. I. Kruiiae. I'aimiiouiil.
Itev. thi-a- . city.
II fl. Motion. Hlurr.n.
M ia Jiudi urn. I 'nil net.
Thoa. My.
V T Junt-- . ti hnmnd,
M. 1. Atkinaou. ' 'ooio-a- .
W. I'lichln,
K. fMielruh, Hi. l.ouia.
Jl. lleytT, Ht. l.otiiH.
W. II. Vundirpool. Muffd.ileuu.
M. J. Miliuii, I in Hilt
FOR VCMT tiarlii)nl.
fMiel llvinc riM.w wna Mr ).lari, 4ihii
rtxiM, Imhrn Iwn Wd rwnui. but It In
aar,"eT Mirta xaras lawn Irrra gnol
Itnrrhra. etr i'llr 9U laa 131 9t
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OTMOS PLEASED
Head --if Supply Visits
City Meets Old Friend
on Way to Orient
M. J. O'Kallnn. of !ener, real dent
of the O'l'Mi-.- fttipply routpany, with
a branch oiTirp and warehouea plant
hara, la h. the rliy today looking over
the new warahmia and offtca of the
company on North That street anJ
Kruit avenue.
Tha aupply company haa uwt
moved Ha orYlce frm Kant i'entral
avenue Into ta new buildlna; on North
Fleet atreet. it now hwa one or tha
beat warehouse and one of tha laig
et altM-k- of ptumbtna? auppliaa of
any huuae In the aouthweal.
"I am more than pleuaed with theplant here." Mr. h'ullon aaid tday
"and with tha Lulnens we are doing.
I atwava like to coma to Albuquer-
que and now thni we have a hone
here 1 have a real excuse for com-In-
1 ihlnk mti bualmiwi ml' all
other bualneaae In the city ar going
to grow more rapidly than ever."
Mr. v Kb Hon mat Ih went bound
California limited at noon today to
great hie old friend Theodora Ahrena,
of t'hhago, president of tha Htandanl
Hanttary company. manufecturvra,
who ta on hie way to tha orient.
Mr. Ahrena aaid hie tup wm ona
of pleasure and bualneaa combined.
"t recently had a Japaneee jobber
tell me that he wiahed my ramiany
would make soma bath tuba ha could
sell In Japan. I am going to see If
It ran ba dona while 1 ant there. The
4aianee deaie a peculiarly aha pad
tub. They want It about three
eiuare and about the earn height.They alao want tha heater underneath
ae they can warm tha water when
ever they want It. It presents eome
difficultiea. but I think wa may ba I
able to make them such a bath tub.
Mr. Ahrena alo axpecta to vialtChina.
3 Divorce Suits
Filed; One Granted
Three divorce aulta war filed In
Ihe district court thia mornina;. Ar
turo Fernanitet filed a complaint
agutmd Kloiaa Krnandea. charging
atndonmeni ; Mtritel nwna brought
suit against Robert r.usel Downs, on
an abandonment complaint, and I'ablo
l.urero filed a com plaint
t'lurlla de Uaoern on the an me charge.
Joaquin tlriego wm granted a divorce
'torn Hoetcna U rlego.
A profeiwilnn which hnn 'If.tt th-- A
ilurlnit th wr iinil whl-- im moi
prtMHivroua In lnrlii HI prepvnt lltan
Mt itny tttiif a biiM lo h lliat fif
lurlunft llltiiK.
PULLMAN "tI1. PHOITE 768
Ptone 18 or 241 Moione TaxL
IVtRl mm.
a, 4
INThi'. tv VTC
has w
7 ..a rz
Ni5l
Everybody's Busy
here. Krnm oppiiinu ti!l
timn llii'ie i always xmiu'liinly
limkiiiir nvfr our inimi'alilc
of Oldmnotiilo rare. Ami
ton cloniii timn (Iocs lint ond
our lalmrs. are alwayH
planning how to make thia
and wrvii-- more
irrmiHlubh iiltrat'tivn to you.
('(line ami cp how nrurly it ia
so now.
White Garage
DISTRIBUTORS
Kill sl K f.VKIVK-IIIMI- mill K HOI sr.
Mi r li1fin. with KumMi'f.Hal ilwiiu.l KliHirn fhruiiKliiMil.
I'ltiw in. NYmm ItriMi 41. ciiu..fl.
iknv
WANTED
STOCK
SALESMAN
to Represent the
Bear Rubber Mills
of
Sun Antonio, Texas
Don. E. Cameron
AIVARADO HOTEL
You
Know
KmiP-- Tail Xervlca. hona 4.lUillninr rTalring. Jnlfl Auto 0Taxi line. Tona 171,
Mis J. M.onea, of t'libago, la heieyleulng MlNa M.iry I'lark.
Mouny Homvant, a former blah
a lioo student here, has rem, ed after
two Hra' service In the navy to visit
rein fives and rrlcnds.
W. i. Iteul hn returned from nVII.
W. P. Tullinferro and O. P.wnr
went to ttocorro on busihesa lodity.
Orange bloaaom Were wdopled for
bridal wrentba because the mi ana
brnnrh beaia fruit and flower at be
same time a flan of pieitfy.
ERICX80N TAXI PRONB 6S.
To abort a cold
and prevent com-
plications, take
Tk purified and refined
calomel tablets that era
iiauaaMlega, tafa and Mire.
Medicinal virtue retain
ad and Improved. Sold
only in sealed packages
Prica 35c
WE MADE 8I0NS
Before We Could Talk
l.t Vm I'm nn Tour Advrrtikinc Csmlin and Kicurs Vwa wa fcicIre til ttgn
Culver Advertisinff Company
ft W rp.NTRAb
City Electric Shoe Shop
PHONE 676
Tree Call and Delivery
Batch Old Stand
FOR RENT
450 Acres of Land
fr Dury 1'irui rree -- itr r a nn V1 trn ntntir niinnHon iA ill rrni t.,r a if i -- i i t ' l'I " yar I nrst.,1 nur ('jariin.
mill amiih nl AliiMquvriii
Frank A. Hubbell Co.
lH N..ril Third Ht.
C. H. CARNES
Optometrist '
"Eye Glasses That Satisfy"
. M'I.Htl liT l Mi I.Altiii i HAi-riii-
107 Ml. 111 Kl.
rtinne ioat for AiiiHiiiumriil,
Ad Aosoluiely oependable
WATCH tor LADIES
The QRTJEM WKI31 WATCB
ABSOLUTELY
GUARANTEED
io 00. S3U.00 "n to 176.00
CSTABUSHC0 ISIS J
XjuWATCHMAKiw a jcwiioiS
r WW.CfNTWAL AVCJ
Lost! Burned!! Stolen!!
That Is what has happened to thousand
of LIBERTY BONDS. Ar yours safe?
You can have tlieui safi in our vault without coat. Come in
and learn how.
First Savings Bank & Trust Co.
ALBUQUERQUE, N M.
People
SOURS IHE FOOD
8ayi T.xctm of Hydrochloric Acid
U Cauit of Indlg-eHtHn- .
A auilmrlty stiitea thai
atouiai h trouble and lndlvt Ion are
noMi ly alwaya dun to at hilt y acid
stomai h -- and not, aa miet folks le
lleve, from a ).m k oT diastle luleea.He states that an ecesa of hvdm-t-hloii-
acid In the utomnrh retards
dltrestinn ii nd stnt-t- fond fermenta-
tion, then our meals sour like KrlaK
tn a cuii. fotnnng act id flultls andgases which lurtale the atoinach like
a toy balloon. , We (lien get that
heavy, lumpy feeling In the chest, we
erticitnle sour food, belch Riis. or hate
heiiri tmrn, llHiuleH-e- , water-hraNh- , or
nnns'M.
He tells us tn lay fislde all dlgeUe aeia and Inaiend. get from
nnv phiirniacv lour ounces of Jad
Hit It a mid take u tiiblespiwoiful hi a
gliiss nf wster befme hrenkftiNt while
tl Is er weeing, and f unhertintre. tn
rtuitlnue this for one week. While
relief folio the first d'Tf. It la
to neulnillae the itclditv. re-
move the nomw. slait ihe
liver, ailiiiiiljtte the kidnes and thus
lironiotc m trvit flow nf pure dicmejuices.
Jfid Htilts Is Inexpensive and la
lttiide from lite Held of gin pes and
lemon Juire, cmnliiiied Hh I It Ii In and
sodium phnoph.ite. This harmless
sit Ita s used !' t hnusitnds of peoplefor aliuiiaih trouble with excellent
Gallup American Block direct
from car. Coal Supply Co.
Phones 4 and 6
ALBUQUERQUE FOUNDRY A,
MACHINE WORKS
ItrhlgCM tnl Buihllnn
Alnmtnum. HtnMiiral IMr fnvI'Mmp in Inm, tirMs. nnxxr,
Knmilvvra Fiiunhkr
Vk4n aiMt IHIIt-- AlmutarrqiMi. N. M.
SHOE REPAIR IKO
flat Mm t.Mlrai. to r I. T
e. n dmv.
Jacob Sandler, 406 West Central1
S lien Vmi Htiv a
BICYCLE
Ytm Want Tli lpt
AhIc Knr the Indian
Albuquerque Novelty Work
Suite Cleaned and Pressed, $1.25
Suits Pressed. 60c
rni.t miii i fO.
I'Imnm eeo.
It' Viuir Move Ni'Xt, We're
Wuiiiiiir for You
Brown's Transfer
I'll.
.lie t;?s
WANTED
Siili-- s I.aily Must Spcnk SpuiMsli
MANDELL MEYER
SPRINGER
HCASUNAftl.C ntOMTT ANDicuauu:
Hid tt ver nrrur to yan what tk
worrt llCLJABLB rUtr niana7
mm
CwuuPAnERiCAN Block
Dawmn Fancy Egg
DpfrWootCOKE
pHONt54-- 5
BEBBER
Ol-l- ll I AM
Citizens Bank Building
h West
TUESDAY. FEBRUARY 10. 1020
TOWS
WEATHER
Fair and warmer.
Read Conditions
Hoada Kast to Kstnncla
VHlley, by way o(
open naaln.
W ent ttt t'onst by Klag-ata- n
still closed.
North and Mouth roada
Ih aplendhl cotiditlun.
For further Information call
WHITE CARACE
NitiriH A Copper. Mmim to.V
FEBRUARY RECORDS
AND
Q. R. 8. ROLLS
ON SALE NOW
A. I. Riedling Music
Company
nrccwrn In tht
BALDWIN PIANO r..
Quality Service
Gallup Diamond Block
Swaitika Bugarile
Native Wood
Kindling
Phone 35
New State Coal Yard
MISS KOSK TO.VKI
From th 'unpTtoi' uf l.ucra.
knil Klorv .i'v, Itnlv.
UNO TKAi'lIKH
Cotirnr In fiU: llMrinony and
I'timiMMaiun.
1(1 North K.iurlh. I'hon loll
WANTED
Clean Cotton Rags
At The
Herald Office
NOTICE
THE FOURTH 8TREET OAR.
AOL Hat Plenty of Storage
Room.
Wr do grncrnl auto anil rudlaior
rrfiMlriit.-:- .
4Ct3 400 N. TOURTH
HUDSON POSTER
ADV. CO.
EXCLUSIVE SIONS
PHONE 726 817 W. GOLD
DR. W. O.DEMERKEL
Foot Special:st
Boom S, Oltiseni Bank Bldg.
3rd and Central Ave.
I II W I M V
TWO USED CARS
Dm- - Is n sh I'iIIikIit
II t M s
A llluli l.iinl.' ( in- ni n llartriilll
ROLAND 8AUER & CO.
BROWN'S TRANSFER AND
STORAGE
i on hm.i.m.i:
I'Ihmh- - a . a.
Mi. II I AM i V sl It i:
Onirc ill ShhiIIi I Ii m.
HAVE YOUR
ARMY OVERCOAT DYED
Tin1 iniitct'iiil in you i' Army nvi'reont is lirtti-- tliim you
I possjlily (jet ju tt new I'iviliiin i niit. We dye llirni mid
Willi ni'W liuttoiiH. eti'.t make Ihi-i- Imik aa jii'od aa tin
iivi'ii'iiut you I'oulil posHiliy liny, nt II fiaiMioii ot I In' I'ost nf
ui'W cunt, t all us up for pnn-s- .
THE DUKE CITY CLEANERS
220 Gold Ave.
Tijama
Phone 440
Property Owners Attention!
Unless you list your property both Real
nnd Personal, Autos, Ere. on or before
February 28th, the Assessor is required
by law to return same lor you and to
add a PENALTY of 25',.
STEPHEN E. ROEHL,
Assessor.
MmmmBeKMmmmmmmKmmmvmmmmmmmmmmm
